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K A N A 
Y A 2 m m OOST^BOü. Obsorvaciónos de las 8 a. m. en Us esta 
clones signiontes: 
E D I C T O 
NCO BSPAROL D E L A ISLA D B C 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES & , m á Cuba * 
A los Contribuyeates del Término Municipal 
de la Habana 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha ol Sr. D . j u a u Eodriguez Alvarez, 
so ha encargado de la agencia del 
D I A R I O DE LA M A R I N A en dicho 
punto, el Sr. D . 8. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . MA Villüverde. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DB ANOCHE 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, septiembre 8. 
L A P L A T A 
La plata en barras so ha cotizado hoy 
en este mercado á cincuenta y tres cen-
tavos la onza de peso. 
KOTICIAS COSIE RCIALES, 
Nueva Yorlc, S&ptieiiibre 7 
d las 5 i de la tarde, 
0nzas españolas, íí $15.60. 
Centcues, Ti $4.77. 
Descuento papel comercial, (iO djy., de S i á 
4i por ciento* 
Cambios sobre Londres, (iO d^v., banqueros, 
á$4.881. 
Ideicsobre París, 60 (tyv., banqueros, & 5 
francos 17, 
Idem sobre llamburfiro, (>0 d¿y., bananeros, 
6 m i * 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, Í Í118 , ex -cupón . 
Ceutrífug'as, n. 10, pol . 9iJ, costo y flete, 
42*. 
Centrífugas en plaza, d 3 í . 
Recular d bnen reflao, en plaxa, á 3|. 
Azdcar d e miel , en plaza, de 3 & '¿i. 
E l mercado, 111117 firme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ma nteca del Oeste, en tercerolas, & $11.20 
Harina patent Minnesota. Á $5.90. 
Londres, Septiembre 7. 
iflícar do remolaclia, a 9/ f . 
Azficarcontrífi i ía, pol . Ott, d lOjí), 
Mascabado, fair d good re í ln in^ ífyli. 
Cou solidados, íí l i l i , ex-iuterés. 
Descuento, Rauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, á tí2i, ex - in te rés . 
FaHs, Sejrtiemhre 7. 
Renta Jí por 100, á 104 francos nísj* cts. ox-
interés* 
{Quedapronibula ¡a reproauedón de 
loa idcymmux que auleccden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
BrrzXcíoirss 
C a m b i o s 
ESPAÑA 181 á m p.S » . & 8 d[v 
, N G L A T E R R A 20J á23 i p .gP . & 80 
F R A N C I A 7 á TJp .gP . á 3 
A L E M A N I A 5 3 á 6 i p . g P . á 3 dtv 
ESTADOS U N I D O S . . . á D i p .gP . á 3 diT 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s &Q g-siarapc. 
Polarización.—Nominal. 
A z ú c a r de m i i d . 
Folariiación.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a - d © . 
Común & regular refino.—No hay 
B r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Suárez» 
dependiente auxiliar de corredor. 
Í ) E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
JEB copia—Habana 7 de septiembre de 1897.~IS1 
BlnlIco Presidente Interino. .T. Peteraón. 
MOTICIAS DE VALORES. 
















Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Excroo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lela 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 
AOOIONKS. 
Banco Kspa&ol do la Isla de 
Cuba 4'-; i •!;• 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. SO 
Oompaíiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 46 
CcmpaQía Unida de los Ferro-
carriles de Ca ibar icn . . . . . . . . 37i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.. . . 45 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Grande 37 i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Gienfuegos y Villaclara 3 t i 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . 51 
Compañía del ForrocarrU del 
Oeste 40 
Oompafiia Cubana do Aiumbra-
hrado do Gas Nominal, 
Bonos Hipotecarios de la Com-
paOíadeGas Censolidada.... 28 ft 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericanaConaolidada...,...,, 9 á 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... , , , , 
Befineria de Azúcar de Cárde-
nas.. ]¿ 
Compailía de Alamacenea de 
Hacendados 10 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
nósito d« la Habana . , , Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegosy Villaclara g5 4 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina. Nominal. 
Bed Telefónica do la Habana 3¡ á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba „ 20 íí 
Compañía do Lonja de Vivera? Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holgain 
Rociónos Nominal 
Obligacicne» 60 á 
Ferrooiirril de San Cayetano & 
Vlfiales.—Acciones . „ Nominal 
O b l i i t a c J o a e í . . . . . . . . . . Nominal 
















emeio lüdeaíolégico k M u , 
Observaoiones i M d ía 8 de sqrtiemhre 
de 1897 
sac A B A isr A. 
8 ám. . . . 
12 m. d . . . 
























Temperatura máxima & la nombra a-
yer á la I p. m. oü"ü. 
Id. mínima id. á las 4 a. m. 27o0. 
Lluvia caída en las veintiouacro horai dal 








O á n l e n u . . . 








































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
KBTAOO MAYOB. 
A N U N C I O 
D. Antonio Marques y Molí vecino de esta capi-
tal, se servirá presontarso en las oficinas de este 
Eatado Mayor en dia y hora bábil de despacho, pa-
ra enterarle de un asunto do su particular interés. 
..Habana, 6 de Sbre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 
4-9 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . José Suárez Sánchez vecino de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora se presíntará en este 
Gobierno Militar en dia hábil de tres á. cuatro de 
la tarde, para comunicarle una resolución. 
Habana 6 de septiembre de 1897.—De orden de 
S, E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l voluntario que fué de la compañía de Guana-
jay Manuel Niíñcz Arias, que reside en esta capital, 
sin que consten las señas de su domicilio, se presen-
tará en este Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la tarde, en dia hábil, para entregarle un documento 
de interés. 
Habana, septiembre 2 de 1897.—De orden de 
S. E, —El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dtdlo; 4-4 
Administración Especial ds Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A t l S O . 
B l jueves 9 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge 
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 do Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen do las 20,000 bolas de números y de las 665 
de loa premios que con las 6 aproximaciones for-
man el. total de 671, de que se compone el sorteo or-
dinario de 2 series n. 25, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El visrnes 10, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante loa cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 23 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán pdblicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 do 
Octubre del mismo año. 
Habana Septiembro IV de 1897.—El Administra-
dor Especial de Loterías, José de Goicoechea, 
Administración Especial Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA, 
A Y I S O . 
E l torteo ordinario uiimero 26, que se ha de ce-
lebrar a las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
SEIS pasos plata el entero, fraccionados en déci-
mos á S5SENTA cts. que hacen an total de ochen-
ta rail pesoa. 
E l 75 p .g de esta cantidad 19 distribuirá en pre-








89 aproximaciones para i a centena del 
primer premio á $ 60 
93aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $60 
89 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $ 60 
2 aproxiraacienes para los números 
anterior y posterior al del pri-
mor premio, á $ 600 
1 id, para los id. id. del segundo id. 
á $ 330 
2 id. para los id. id, del tercer Id. 
á>2'K) 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 














1301 premios $135.000 
Lío quo se avisa %l público para general conoc! 
miente. 
Habana Septiembre 1? de 1S97,—El Administr» 
dor eipeolal la Lotarías. José do Goiooechag. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Arbit r io sobre ganado de uso particular destinado á 
tiro ó silla.—Año de 1897 á 98, 
E l Exorno. Sr. Alcaide Municipal se ha servido 
conceder como último ó improrrogable el plazo de 
quince dias que vencerá ol próximo 17 del actual, 
para el pago sin recargo del arbitrio expresado. 
Lo que se hace pdblico para conocfmienro de los 
Interesados quienes deben acudir á satisfacer sus 
cuotas, que serán precisamente en oro, á la Recau-
dación de Atrasos situada en la planta baja de la 
Casa Cousistoria], entrada por Mercaderes; en la 
inteligencia de que transcurrido dicho término i n -
currirán los morosos en el recargo extraordinario 
del 50 p § con más el 12 y rciutegro que marca 
el pliego de condiciones vigente. 
Habana 2 de Septiembre de 189/.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-7 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D B CUBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana, 
Primer aviso de cobranza, del primer trimestre do 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
induBtrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y afio económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres f años anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro basta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 11 de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle do Aguiar uúms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el artieulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2D de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C 1250 8-1 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBÜCXONEa. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189* por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
reciboSj del primer semestre y anuales de igual 
año y los de trimestres semestres y años anteriores 
ó adicionales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2ñ de Agosto de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 
PRIMER AVISO D E COBRANZA 
del primeer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 19 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual ciercicio. y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
. La rtiforida cobranza tendrá lugar xodos.los dias 
hábiles, desdé las l i) de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y 83 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
i Lo que se anuncia en cumplimionto de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García.—Publiquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvarez. o 1091 8-29A 
O B D E N D E L A P Í J A Z A , 
S e r v i c i o p a r a e l 9 de s e p t i e m b r e 
EJERCITO. 
JEFE DB VIOILANCTA. 
E l Comandante del Tercio do Voluntarios y 
Guerrillas, D . Fructuoso Mendizábal. 
VISITA DB HOSPITAL, 
Batallón Provisional Habana, 2'.' capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El IV de la Plaza; D. José Martineí, 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Francisco Alvarez, 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Arapilea. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena. 
En el Parque Colón, Cazadores de Mérida. 
En el Vedado: Cazadores de P, Rico. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
5? batallón de Cazadores y el de Jesús del Monte. 
JEFE DB DIA. 
E l Coronel del 59 D. Cosme Blanco Herrera. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sarzento Mavor. Juan Fuentes. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
do la Habana.—Don Victoriano Jaúue y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y em plazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte ' 'Legizpi ' ' Juan García Martes, 
cuyas generales son lat siguientes: Peí » cajtaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
v estatura buena, para quo en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inaercióu de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
esta Apostadero, á dar sus descargos en la causa 
¡jue le ins^uyo por el delito de primera deserción: 
apercibiéndose que de no Aerificarlo, le parará eí 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M el (q. D . g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como miátares, judiciales y de cualquier Or-
den que sean, se dignen dar sus snperieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, c on-
duciéudolo caso de ser habico en caiidfid de preso y 
con las se/uridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecba. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V9 3o 
El Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
El Secretario, Rogelio Fernández de Coca. 
Juzgado do Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Viitoriano Jsyme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisiltoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase do la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que lo instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
fq. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dido en la Habana á veinte y siete de agosto de 
1 97. 
Por mandato de S. S., E l Secretario, José G. Gu-
má.—Visto Bueno, El Juez lustiuctor, Jayma. 
Capitanía del Paerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Marina de 1? clase. Juez 
Instructor de cansas en la Capitanía de este 
Puerto. 
Por esto mi segundo edicto, cito llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B, Rufino 
Rodríguez, patrón, y D. Tbribio Engracia Burgos, 
compañero do la canoa «Flor de Morón», para que 
compurezcan ante este Juzgado en el plazo da trein-
ta días á contar desde esta fecha á evacuar las dil i-
gencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo, por haber desaparecido de la mencionada 
embarcación el citado patrón, y el compañero, ha-
biendo hecho abandono de ella en la Lngana Gran-
de, y haberse ausentado do esta locaüdad el dueño 
donde se bailaba bajo libertad provisional. 
Por tauto requiero, en nombre de la Ley á todas 
las autoridades y en el mío propio lee ruego me au-
xilien ea cuanto les fueron posible, para descubrir 
el paradero do. los citados individuos, y facilitar la 
gestión que dijo indicada como conviene á la buena 
administración de justicia. 
Dado en Caibarién á veinte y ocho de Agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
Cañonfrro Mayaií.—Juagado de instrueoión.—Don 
Julio Lissarrague y Molczún, Teniente de Na-
vio de la Armsda, rornandaute del cañonero 
Mayarí y Juez instructor de ia causa que se si-
gue contra el marinero de segunda de la dota-
cíód del cañonero «Cauto» José Hermenegildo 
Ubernos por el delito de deserción. 
Por la presente y última requisitoria, cito, llamo 
y emplazo al marinero de segunda José Hermene-
gildo Ubernos, liijo de Rafael y María, natural de 
Santa Clara, y cuyas señas personales son las si-
guientes: estatura regular, barba saliente, pelo ru -
bio, ojos castaños, nariz regular, color blanco y sin 
señas particulares, para que comparezca en este 
Juzgado, sito en el cañonero Mayan', en el impro-
rrogable plazo de 10 dias á contar desde la publica-
ciónde este Edicto en los periódicos oficiales, en la 
inteligencia que de no verificarlo será declarado en 
rebeldía. Y á su vez intereso de las Autoridades 
civiles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á su biiíca y cap-
tura en auxilio!de la Administración de Justicia. 
A bordo del cañonero Mayarí Caibarién Agosto 
22 de 1897.—Julio Lissarra ,ue. 4-31 
Comandancia Militar de Marina de la provincio 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por Oiito mi primer edicto y término de quince 
dias, cito, l'amo y emplazo para que comparezca 
en este Jazarado en dia y hora hábil de despaeho el 
inscripto disponible del Trozo y Brigada de Barce-
lona Arturo Valles y Doies, natural de Valencia, 
hijo de Camilo y Andrea, que según referencias v i -
no á esto Isla desde Liverpool en 1891, con ol fin 
de evacuar un suplicatorio. 
Habana 27de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-2 
m «BPBS&JI. 
Sbre. 10 Cádiz: Barcelona, 
10 Concho: Vera«ruz etc. 
— 12 Sucatan. Nueva Yotk. 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Colou: Cádiz y ees. 
15 Whituev: NewOrieansT 
. . 15 San Agustín: Nueva York. 
— 15 Yumuri NewYork-
15 Citv of Washmton: Tarapico. 
. . 15 Palentino: Liveroool v eso, 
16 Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 17 Orízaba* Voracruí v ¿soala* 
— 17 Guido: Liverpool y esc, 
— 18 Anfouso X I I I : Veracruz. 
— 19 Setraranca New York. 
— 23 México: Puerto Rico y eaoalM. 
29 Panamá. Colóny eso. 
— 29 Santanderino: Livernool y eso. 
Otbre. S Conde Wifredo: Barcelona v esc. 
4 Manuela: Puerto Rico TMcalw. 
B A L D E A N . 
Sbre; 9 Vlarllanoia: Vwacru». 
— 9 Aranfiao: Nueva Orleano f osooídft 
9 Séneca New Iforit. 
10 Montevideo* Coruña y esc. 
10 Santo Domingo: New YOTK.. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico 7 ecoalM. 
11 Concho: Nueva YorSc 
— 13 Yucatán Tamuico v eircslM. 
— 16 Yumun Voracruz t eaoftla* 
16 Whltnev: NowOneansy(«o«le»» 
„ 16 Citv of WashingtomNew York. 
— 18 Ornaba: New York. 
„ 20 Semranoa: Tamnico v eso. 
20 María Berrera: Puerto Rico ? esealM, 
30 México: Pto iíico y e«o. 
Otbre, é Pió IX: Canarias y esc. 
9 Juila. deNuevitas, Bueno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 12 Reina do ios Angeles: ea Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 15 Partí lma ConooDClOn: en uataDano, pro<w-
cedento áo CuSa. HansanUlo, Santa G n » , 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cieníuegoa. 
„ 19 Kortera: ae ¿STuevltas, Gibara, ttaraoot», 
Guantánamo, T Sao. da Cuba. 
mm 19 Antlnógenos Meuéndei, ea Batabanó, pro 
cedente da Cuba y escalau. 
M 28 México: Santiaeode üub% y 
BALDKAÍH 
Sbre, 9 AntinCgenes Menónao»: de B^ttósíiS para 
Cuba t eBo&'&>>. 
— 10 Maüuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
M 12 Josefita, de Batabanó: de S&ntiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui , Júoavo, Tunan. 
Trinidad y Cienfuegos. 
^ 15 Julia, para Nuovitas, Pto. Padre, Gibarae 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
16 Reina do los Angeles, de Batabanó, pura 
Cuba y escalas, 
o» 19 Puríalma Concepción: de Bataoano para 
Cíenfuegea, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
te Crus. Munsanillo v Santiasro de Cuba. 
i i 20 María Herrera: para Naovlias, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
25 Moriera, para Nut.vitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua da Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
«, SO México: para Sgo. de Cuba y eec. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando lo» lunes.—Se deospacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
¿Guadiana.—Sé despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingoa 
primeros de cada mos para Nueva Gerona y Santa 
Fá.. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arreos, y 
AITOHIO LOPEZ T {? 
B L VAPOR CORREO 
c a p i t á n R E S A L i T 
$£ld?áp&r» 
ja Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 i;e Ta 
"'y 7 por la macana. tarde, retornando los dias 17 
P U E K T O B E I i A i í A B A F A . 
EHT.íiADA5, 
Dia 8: 
De Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520; 
con carga general, á Lawton, Childs y Cp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vap. esp, Santo 
Domingo, cap. Aguirre, trip. 8í, tons. 1,928: cou 
carga general y 32 pasajeros, á M. Calvo, 
De Cádiz y escalas en 19 días vap. esp. M. L . Villa-
verde, cap. Currel, con carga general y 4 pasa-
jeros, á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Cha-
pelain. 
Dia 8: 
Para Cayo Hueso y 
cap. Alien. 
Tampa vap. amer. Mascóte» 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros , 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don J. I . Pedro—Pió Mazeno—J. Pérez 
—A. Martínez—M* Zaklo—Pedro Martínez—J-.ilio 
Martínez—í,iira Martínez—Vi. Smitb—José M. Bus-
lámante—Isidoro Hernández—Cosme Rodríguez— 
Cecilio Pazos—Alejandro Pérez. 
De VERACRUZ, en el vap. francés «Santo Do-
mingo:» 
Señores don Francisco Cagigas—C, Núñoz—Epi-
fanio Faentes—Juan Casto—Ignacio García—Abe-
lardo Peralta,—Aniceto Caraballo—Alfonso Mart í -
nez—Inocencio Cabada—Nicolás Bianco—Pedro L . 
García—M. Valdés—L. Segou—Juau Carner—Ma-
nuel Lendeyro—Ciemente 'irigo—Benito Vidal—A. 
Calzó'i—Antonio Alvartz—Carmen Santo Tomás— 
Joaquín Martínez—Manuel Alvarez—Amorosio 
García y 8 de tránsito. 
SALIERON 
Para VERACRUZ, en el vapor francés "Was-
hington:" 
íseñores don Andrés Martínez—Ensebio Martínez 
—Leopoldo Martínez—Sur Ciara Miliau—Benigno 
del Valle, señora y 9 hijos—José AU.'Canalcjo— 
Francisco González—Eduardo Rumos—Juan V.-i 
dríguez—Ramón P/íartínez—Calixto Olano—ÍKIÍUÚÜ 
Pérez—Francisco Romero—Miguel Medina. 
al día 10 de Septiembre á las 4 do la tarde Uerando 
1% carrsapoudoucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir las billetes 
ae pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizan de carga se firmarán por el Conslgnu-
tario antes de oorrorlast ein cuyo requisito aar&B 
aulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 9 y los doou-
t^ientos de embarque hasta ei dia 7. 
NOTA.—Estü Compañía tiene abierta una póli ia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
raás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen > n sus vapores. 
Llimamo» la atención de los señores pasajeros ha-
oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del cr-
íen y régimen interior tíe loa vapores de esta Com 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Ncviombre de Í887. el cual dice asi 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
iino. coa todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola--
r&meute estampado el nombro y apellido de su duefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá aa consignatario 
Calvo, Ofloios n. m. 
Banco del Comercio, Perroc&mles Unidos do 1& España 
X A X ^ M A C E M E S JOB H S a i ^ A . 
(SOCIEDAD A N O M I M A ) 
BVL « i b a i R c i ó n e n l a t azde d e l m a r t e s 3 1 A g o s t o d© d© i 9 & 7 
Servicio regular do vapores correos s i.norioano? (cu 













LÍNEA D E N U E V A Y O R K 
combinación coa los viajes á Europa» 
?eraeraz y Dentro América. 
fiS® h a r á n t r o » m®n«mal©«, s a l i e n d o 
loa v a p o r e a de esto puerto lo s d í a s 
l O , S O y S O , y de l de N u e v a Y o r k 
l o t s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de oada m e s , 
B L V A P O R O O R E B O 
n 
m a 
XJINTA G - O L E T A . 
Se fleta una magnífica goleta costera do porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite propo-
siciones é informar ^ de otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle de Paula. 
6328 8-2 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YORK el 10 de Septiembre á las 
4 ••)• la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
.r a correspondencia solo se recibo en Ja Adminis-
tración de Correos. 
NQTA.—Esta Compañía tiene abierta un&póllí» 
•loante, asi para esta linea como para todas las de-
m/tt, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
fe« se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajea y 
del orden y régimen interior de los vapores de eata 
CompañíaJ aprobado por R, O. dol Ministerio de 
UHraraar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
d i n así: 
' í . os pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
ad.r itirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
raaíente estampado el nombre y apellido de su du(V-
fl ií como del pnfirto de dostmo. 
De más pormonores impondrá su consignas ario 
fiff. Calvo, Ottcioí .ndm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Salidas de Naeva York parala Habana1 l'ampió0 
todos los miércoles á las tres de la taeda y para le 
Habana y puertos de México, todos i iábaaos á 1 & 
uua do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Xbrk todos los 
jueves y sábados, á las onatro de la tarde, como sj-
gU*! 
Y Ü M Ü R Í , . . . V i . » . ^ . . . . . . . . . . 8bre. 2 
8 E O U R A N C A , . ¿ i „ , . ¿ . _ . 4 
SENECA .V.V-i . - . ~ 3 
CONCHO . . .V i . ; ; ~ i i 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 7* 
O R I Z A B A — 18 
Y U C A T A N — 23 
V I G I L A N C I A — 25 
SEGURANCA, — 30 
Salidas de. la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana j para Tampieo direc-
tamente, los lunes al medio día, c6'c*o sigue: 
D R I Z A B A , Sbre. 2 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A — 9 
^UCATAN.Maa.aafl.i.a.saamc 13 
Y U M U R I — 16 
SEGURANCA — 20 
SENECA — 23 
CONCHO. ., ~ 27 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapides y seguridad de sus viajoa, 
tienen excelentea comodidades para pasajeros on sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorresp >.V(taAOUi se 
admitirá únicamente en laAdmiMatr j.^i$• ~ • • i ' . de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeen 3i n^tn d Ca-
ballería solamente ol día antes de la fecha de la aa -
íidt, y 8t admite carga para Inglaterra, Hambur-
iiemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ánenos Airas, Montevideo, Santos y Río J a -
nowo «i ••onocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pjerto» de 
l é x i c o , será pagado por adelantado os moneda ame-
ri-.j8.na 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba nlímros Í6 y 78. 
" 1 891 «m-1 JI 
go, .41 
berf e. 
A KTow T o r k e n 7 0 i a o r a » . 
os rápidos vapores correos amencaaoB 
M A S C 0 T T 1 Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escalt 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnda se tomaa los tronos, 
llegando loa pasajeros á. Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jaoksouville, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimore, 
Re venden billetes para Nueva Orleaiia. St. Louie. 
Chicago y todas las prinoipalss ciudadeo de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en cómbinatiión con la^ 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro Rm<> 
ricano. Los conductores hablan el cactollano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p 
portes después de las once de la laaiíaní». 
AVISO.—Para conveniencia do los p'^ivisros ei 
despacho do letras sobre todos ios puntos de les 8B-
ados Unidos estará abierto hasta ¿mma hora. 
l a l l ^ S S A S 2DSS "LJkM A ^ Y T Z r X - ^ . f J 
T Í 3 - 0 1 . F O D3SS M i & ^ I O O . 
m m . IlllOd 1DP1UÍÜ8 J l p £ l&MMLUU! 
De E A M B U B G O el 6 de oads mes, parala S a b » 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Kmpresft admite igualmente earga par» Matan 
tas. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y cual 
<¡uiei otro puerto do la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga eu&oisnt^ ¡tara 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
.DIRECTOS para la Isla de Cuba de lo» priucipaies 
puertos de Europa entre otroa do Amstordam, Am-
peres, Birminsrliam, Bordsaux, Bromea, Cherbourg, 
Copsnhagon, Góuova, Grimsby, M&nchesíer, Los -
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth. 
dobiendo los cargadores dirigirse á los agentes do Isi 
Compañía en dichos puntos para más pormenoreg, 
Para í I A V S K y H A M B C R S O , con eso&i&s a-
ventuales en H A I T I . SANTO O O M Í N G O T ST. 
THOMAS. SALDRA „ 
@1 Tftpor ooneo alemán, £* , 
o&pítáQ «o .o . > * . • • * 
&«!&»«> carga pura eite&ci) pames y también 
íraasbordoe con conocimiento» directos para un gr??n 
uámoro de puerto» d« EUROPA, A M E R I C A D B L 
SUR. A S I ^ , A F R I C A y AUSTRALIA, fi«gún 
manores qu 4> se facült&n en la casa oonsignatári*. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on doKdw 
so toe» el vapor, será trasbordada on Hamburgs ̂  
on el Havre, I conTenieaeil» de 1A Snjpreaa. 
Rata Tapas, haste nsmv» orá&a, a» iRiBiiíft 5*88-
ieree. 
La carga ae recibe por el muelle de Oabiülerta. 
La correspondencia solo se recibe poí l» AdEUnis-
traeióa de Conreoe. 
A D V S S T B N C í A I M P O K T A N T S . 
Esta Empresa pone á la disposición dolos señorfts 
cargadores sus vapores pnra recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta No/te y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carpa que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escaiu Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HA?dBUEGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó j 
Haraburgo á conveaieucii de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus ennsicnatar- I 
rios: E N R I Q U E H E I L B U T f COME.'. San Igna- | 
ció u. 54, Habana, 
O 708 156-18 My 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
,„ Gibara 3 
.„ Santiago de Cuba. B 
.„ Ponce., 8 
M, M a y a g ü e x . . . . . . . . 9 
Apruadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . .mi 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce, 7 
Mayag l lez . . . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
. . Puerto-Bioo. . . . . . 10 
"W^im SSPABOh 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Baldrá de eata puerto el dia 10 d» Septiembre 
A las d de iu tardo par» les da 
M w e v i t a » , 
B a r a c © * . 
C u b a 
Porc--A.u-Fnnce, JSCai 
P a e r t o P l a t a , 
SALIDA 
De Puerío-Rioo e l . . . 
•Jé Aguadilla 
. . Mayagiiez 
Ponce,..„„. 
Santiago de Cuba. 
Gibara. . . . . . . . .a . . 
„ NuavitRí. 
L L E G A D A 
Aguadilla ig 
May agües el 15 
Ponce. . . . . 1(3 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara,. .„ 2 l 
Nuevi tas . . „ , . . „„ . - ?o 
Habana ?g 
KÓt 'AM 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rleó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 
F de Cádiz el 30. 
En ou viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros quo 
oonduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 da Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—JEf. Oalvo y Uomo 
M. Calvo v Coma.. Oácios námero 23 
Asrsiadüla y 
Fuaxii» Me» . 
Las póliiaa para 1» oarga de travesía solo s« Admi-
tes hswsta al día anterior do la salida, 
CJONtíiaNATASIOS. 
Bíusvlt*»: Sres. Vicente Rodrígaaa y 9% 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silvs, 
Baracoa- Sreo. Monós y O? 
Cuba: 8r >8. Gallego Wsoa r Q! 
jfortr-Au-Pnnce: Sres. d. B. Travieso j C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batll*, 
Ponca: Sres. Fritsa Lundt y C? 
Mayaijñez: Srea, Sc-hulza y C? 
Aaraadilla; Sres Valla, iKOppiBChy O? 
Puerto Rico: S. D . Lud-mg DuplRo*, 
Ce deíps.nb* t>>j? tras ArT,is.iWi?«, S. P^»-» « P 
m m í i m m m m u 
t i l l a s 
Tí? 
m m 
¡Tn combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Eerrocarril de Panamá y yape 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I H B K A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 6 A Santiago de Cuba el 9 
„ Santiago de Cuba. 9 La G u a i r a . . . . . . . . l5¡ 
. . La Guaira 1^ . .Puerto Cabello,... 13 
Puorto Caoello... 14 . .Sabanilla, . . . . l e 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 - . Cartagena.. . . . . . . 17 
Cartagena. 18 . . Colón lo 
„. C o l ó n . . . . . . . 25 . . Santiago de Cuba. 23 
| „ Habana „. 2g 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
áTisolles cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
¿¡ue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ía hagan, por ra»l envaea y falta ds precinta en leí» 
'niciaos. 
Sis. «W uss 
LINEA DE íiPOIl 
T E A S A T L A N T I C O S 
Fiiillos, Izquierdo y Cp. 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
o AAA TONELADAS, casco de acero y máqui-
O i U u U ,ía de triple expansión 
c a p i t á n S U B I N O 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 4 de la tarde D I R E C Í O para los de 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canana, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus COMODAS y E L E -
GANTES cámaras y ESPACIOSO entrepuente. 
También admite un resto de carga Jigem I N -
CLUSO TABACO. 
Para mayor comodidad de los seSores psSÍ<"•••!'•' 
el vapor estará atracado á loa muelles de» SAN 
JOSE. 
Informarán sus conaigaataríos L , 8AENZ Y 
i COMP,, Oficios a. 1S. 
| 01253 8 8t 
XtJneraslei l o s dciffi n a j a » jifóáok'* 
qu© efeíctxa£i.rán tílo» r a p o r e a cS.» 
es ta Emp^ossa, Gntfo es te jemert.» 
y l o s 
Sagna j C a i b a r i é n . 
^APOS 
rthftiír* f in5 ira ••.?\j'> 
capitán D . JOSE SANSON-
V I A J E D E I D A 
ü s t e vapor saldrá del muelle de Ltus todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para G&ibsrU'n, 8 iiocds i h -
pará los ¡novo* al amauocer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa viernes por la mafiaas 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mafiana 
V a êa- Siqpíátfiél 
« © M u » . G O N Z A L E Z 
V I A J E DE I D A . 
Kste vapor saldrá del muelle do LÚE todos Loi 
sábados á l a s 6 do la tardo, directo para Sagua, á 
dontu- llojjará los domingos á las 9 do la mañana 
continuando ol mismo di* víale á Caibpriéa, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RSTOÍJNO. 
gRldrá de Calbarión los martes por la raisñíina y 
llegará á Sagua el mismo dia. Do Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los mííirco-
les, por la mañana. 
éo desa^cha por sus armadores. S.Pedro n, 
üi sai'Xs 
9? 
V i a j Q S s e m a n a l e s e n t r o l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S ta . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n t 
Para mas informas: Sobrinos de Herrara. San Pe 
e r i 6 . 15-30 Jn 
A. BEL COLLADO Y C», 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR KSFAROL 
capitán D UlCARDO R E A L . 
Servicio rogular de este vapor correo de la oosta 
Norte entre lo» siguientes puertos. 
Saldrá de la Hab»ua, (muelle de Luz) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada més4 á las 10 do la noche, par» 
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Procedenteg de la fusión 
Adquiri<la8 después de la fusión...c 
OTILES: 
MatGrifvles y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobi l i a r io . , . . , . . :,r„ . . . . . . 
Empréstito inglés: partidas amcfrtiscableB d 
m i á 1930 
Obras á particulares 
Depósitn do valores (nominal) 
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Generaíeá . . . , . . , , . . . . . „ „ « . . , . . 
Banco j , >,,,„ 
Almacenes „ . 1 . . . , . , . . , , , . , \ . i - . . , . . , 
Eerrocarriles: 
Ordinarios 
(Obras en construcción: Saldo 
de 1896 
Extraordl- j Iddm de 1897 
Adquisiciones de 1897 
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Fondo de reserva. 
Saneamiento dél / i - o t i vo . . . . . . . . . . . c 
OBLIGACIONES A tK VISTÍ: 
( O É O . 
Cuentas corrientes..... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
TORO i 
Depósitos siemples... < PLATA 
¿ B I L L E T E S 
Divldondo.i; 
En e f e c t i v o . . . , . ^ 
En acciones . . . . . . . . . . . . «**«'ja4.>*.e..i 
OBLIOAOIONBS Á PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id, Id . por convertir núm, 3. 
Préstamo Argíielles 
Plazos de materiales... 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto),... . 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores , 
Amortización del Emprést i to. , 
Ganancias v pérdidas de 1894. . . . . . . 
Préstamo Schroder 
GAKAJSOXAS T jPÉRÍ><D«íl: 
Productos de los f e r r o c a r r i l e s . . . . , . . . . . « , . . 
Productos de los almacenes 





















































Sacos de aiácar recibidos desde 1'.' de Suero 
Haido en 81 de Diciembre de 1896 c.. 
Total . . 
Saces entregado»,...t>(».,«.,.. 
EXISTENCIA i liquidar, elmacenaje,,...,.. 
Habana SI de Agosto de 1897.—El Contador General. Pedro A. 






Sr.ntt.—y? B?. El Presidente, R 
4-« 
Sil Í I T Ü I Í i n 
W m 
Éi ie i í r íESt 
Banco del Comercio, 
os 'riles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Agustín Garnier y Aucolin ha participado 
el extravío del certitiea-lo por cinco acciones üti-
meros 9,*59 á 9,263 que lo fué expedida con el ná-
moro 7,685 en 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace pdblico á los efectos dul artículo 
-4V del Reglamento general. 
Habana, agosto 20 de 1*97.—El Secretario inte-
rino, Antonio S. de Bustamante. 
6250 10-31 ng 
aoco [spaóol de !a Isla de f i a 
A V I S O 
Debiendo tfectuaree la reedificación de la casa 
calle de la Lamparilla n. 28 para ampliar las ofici-
nas de este Banco, se sacan á concurso las obras 
necesarias al Cféctb con tujeción á los ¡danos, pre-
supuosUis y pliegos de condiciones que se lud'.cu do 
maTiiiiesto en la Secretaría del Banco des,dc el dia 
de hoy hasta el 10 do septiembre, de 12 á 3 de la 
tardo, todrs los días h bites, admitiéndose las pi*"-/-
poíiciones en dhlia Secretaría, cu pliega cerrado y 
lacrado hasta las tres de la tarde del viernes l'1 do 
sefiticmbre citado. 
Las proposiciones "doberáa redactarse precisa-
mente con arreglo a! modelo pueito al pie de las 
condiciones económicas. 
Habana. 30 do agosto ds 1S97.—El Secretario, J, 
B. í Entero. C l l ' 9 l ait 5-31 
Bdñeo <lcl Coniercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRIITARIA. 
Don Bautista Vidal y Camiño ba participado el 
extravío del certificado por siete acciones námeros 
8,173 á 8,'¡79 que le fué expedi-io con ol namero 
8,149 en 27 de junio ae 1893, solicitando se le pro-
vea do un duplicado. 
Lo quo sa baco público á los efectos del articulo 
4? dol Reglamento general. 
Habana, 20 do agosto de 1897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. <le Bustamante. 
6249 10-31 ag 
"OS 1)E 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E E E S 
H a c o n p a g o » p o r el cable 
f a c i l i t a n cartas de crédi to 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leaus, Milán, Turíu, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Cantes, Burdeos, Marsella, Li l le . 
Lyín , Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palm-
de Mallorca, Iblsa, Mabon y danta Cruz do Tm.ia 
ife. 
Y E t f ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdonas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-SpírituH, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlncive, 
Nuevifas 
O 899 6in-] .Ti 
lía 
S T O D A D A E K E L A S O 
de (íewá?í y M m % > 
SilyM&tt «« la calle rfe JusUv, entre las dr, ítardHU* 
y San Pedro, al lado del café lia ¿fctrfeuti 
El jiifives 9 del actual,á las 12, se rematarán en ê  
muelle Nacional, con la intervención del Sr. Agen-
te de la Compañía de Segaros Marítimos L¡% ífarl -
nc de Londres, 21 sacos harina en el estado en que 
se hallen. 
Habana septiembre 7 do 1897.—Gonové-i y Gó-
mez. 6482 2 8 
M k I m U , Oficies 
A L COMERCIO Y P U B L I C O E N GENES v! 
Habiendo sido objeto por var'os couceptos sor-
prendido y explotado á nombre mío el crédito gene 
ral de que so'-a mi nombre por uu exdepeniiouto 
mío. con este anuncio vengo, pues, á suplicnr que 
no se consideren factibles cuantos ou cargos A 
nombre mío se hagan á tenor de la cual vengo el 
aviso que no r.erán atendidas las reclamaciones quo 
so presenten sin haber intervenido mi tramiiación 
personal. 
Habana 8 de Septiembre de 1897.—Francisco Ja-
neiro. 6476 d3-8 al-8 
g8 M i ¿ r ^ 1.1̂ 1 usa 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadores. 
HACEÍí PAGOí* POl l EL CABLE 
a c U i t a n , c a r t a s de c r é d i t o y g i raa . 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAR 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAIS 
J U A N D E PUERTO RICO. L0N1>RES,PAR1S, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R 6 0 . 
BREMEN, B E R L I N , V I B N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaiet 
y pueblos de 
B S P A Í S Í A B I S L A S C A i T A R I A S í 
Además, compran y vt nden en comisión RENTAÍ-
ESPANOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otrs 
clase de valores piiblicos. 
1159 78 16Ag 
C U B A 7 5 T 7 8 
Racen pagos por el cable, giran letras á corta 3 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda 
dos importantes de los Estadss Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos de España, y euf 
D I M A S 
ARROYOS » 
L A FE . 
C 1182 312-20 Ag 
1 0 8 
A 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
El regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A FE , á las 4 de la maña-
na, tos dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 2 i y 1'.' del siguiente mes, 
(Meses de 30 dias» 9, 17, 24 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los días 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el muelle d? Lus la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fie-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vager, antis de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA; Be admitirá ánicamen-
í« on la Administracióc Ge/'orul de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma . 
(Consolación del Norte) su gerente D . Antolín del I todas I s oap.talee y poblaciones ae 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandes, Gar- 1 £ a p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
OÍ» j C ? Oficios I j 8. C 1102 156-1 Ag I Q 1101 156-1 Ag 
arcvincias. 
O 894 Sm-1 J) 
L . S A E N Z Y Comp. 
o n c i o s 19. 
Grixan l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A H I A S , 
B A R B A R E S y P U E R T O R I C O 
P A R Q U E A D M I N I S T R A T I V O 
de Bospitales Militares. 
ANUNCIO 
jHabiendo ordenado el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, con fecha 20 de agosto próximo pisado, se 
saque á concurso el suministro d í (¡¡allinas, pollos y 
huevos que pv.odan necesitar Ion Hospitales Milit a-
res de esta Plaza, y cuando se crea oportuno y así 
so disjionga, cualquiera otro de la Isla, se anuncia 
por este medio para que, los que deseen tomar puno 
en dicho acto puedan verificarlo el dia diez y sioto 
del mes actual, á las nueve de la mañana, ante la 
Junta Facultativa Económica de este Parque, quo 
se hallará reunida al efecto en los Almacenes que el 
mismo t i íne establecidos en el Hospital Militar do 
San Ambrosio, donde también se facilitará al que lo 
desee, todos los días en hora hábil ' conocimiento de 
las condiciones que han de reunir las aves y hnevos 
expresados y cantidad que ha d : depositarse en ga-
rantía de la proposición. 
Habana septiembre 6 do 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
Don N N vecno ó del comercio (to---* 
con cédula personal de . . . . 11 enterado del plie 
go de condiciones y precios límites formado para el 
concurso que en virtud de orden del Excmo. Sr. 
Capitán General verifica ol Parque Administrativo 
de Hospitales Militares de esta Plaza, para el su-
ministro de las gallinas, pollos y huevos que puedan 
necesitar dichos Establecimientos y cuando se crea 
oportuno y así te disponga cualquiera otro de la 
Isia, ofrece realizar dicho servicio á los precios l í -
mites citados (ó con la rebaja dol tanto por ciento 
si la hiciere) y con entera sujeción á las condiciones 
publicadas, á cuyo efect.o acompaña en garantía re-
cibo de haber depositado en la Caja del Parque 
Administrativo la cantidad de seis mil ochocientos 
catorce pesos ochenta y ocho centavos cu plata me-
tálica. 
Fecha y firma del propf nente. 
6164 3-8 
a 
, A O U I A K , 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r s i c a b l e , f a c i l i t a n 
carbaa A e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s é-
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York. Nueva Orleano, Voracruz, Méil 
co, San Juan de Paen.o Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon. Bayon-t, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán, "Géuova, Marsella, Havre, Lil le , Na;nte«; 
Saint Quiot.in, Dieppe, Toulouse.. Venecia, Florer 
cía, Palnrao, Tarín, Mesin*, 
VENTA de un VAI'OJI 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente y üosa l . Amargura 13. 
6;JS6 20 3 St 
Aviso importante á los señores comercip^utes y 
detallistas: desde el día 19 del corriente estará, a-
bierto el Depósito de fósforos para U venta do ios 
mismos desde las siete de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde. Bajos de La Lonja, Lamparilla n. 2, 
U abana.--Baldomcro Menéudez. 
6130 
S x p r e s o d e G u t i é r r e z de JLeou 
ESTABLECIDO EN 1856 
AM;ARGCK.A E a ^ U l S A A O F I C I O S 
) Bemisioues ue toda clase ae UUÍIOK 5 ÍT<CIW!»CÍ pnra 
t i i . , aaf como sobre j todos los pneblos d é l a Peníuou.a, y el extranjero. 
i Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
1 oías despachos de Aduana». Comisiones módicas. 
m i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
JUEVES í) DE SEPTIE5I1ÍRE DE 1887 
Suscripción mensual para los niños po-
bres que socorre el dispensario L a 
C a r i d a d . 
Señora Condesa de Oasa-Eomero: 
Una caja ĉ e 'leche condensada. 
Señora Marquesa de Kabell: Un 
saco do arroz. 
Señora doña Serafina Cueto de Cos-
ta: ü n saco de harina üe inaiz. 
Señora doña Dolores Garc ía de A l -
varez: Una caja de latas de leche con-
densada. 
Señora doña María Gómez de Díaz 
Alvarez: Una caja de latas de leche 
condensada. 
Señora doña Amalia Zúñiga de A l -
varado: Una caja de latas de leche 
condensada. 
Señora doña María de la Fuente de 
Salaya: Un aaco de harina de maíz. 
Señora doña Adolüna de la Fuente 
de Mantecón: Seis latas de leche con-
densada. 
Señora doña Herminia Alonso de Ri-
vero: Doce latas de leche condensada. 
Nota: Además hemos recibido para 
el dispensario La Caridad doce latas 
de leche condensada que nos remite la 
niña B . S. S. 
E 
Eetiramos hoy nuestro editorial 
para dar, en su lugar, cabida al 
substancioso extracto que Las N o -
vedades de Nueva Y o r k acaba de ha-
cer del magistral 6 irrefutable infor-
me emit ido por el i lustre abogado 
norteamericano M r . Ca lde rón Car-
l is ie acerca de la neutral idad de los 
Estados Unidos y de las expedicio-
nes filibusteras salidas de sus puer-
tos con destino á los rebeldes de la 
manigua cubana. 
P l á c e n o s ver confirmadas por au-
tor idad t an competente en el asun-
to todos nuestros puntos de vista 
respecto de la no siempre d iá fana 
a c t i t ud del gobierno y de las auto-
ridades norteamericanas ante la in-
s u r r e c c i ó n separatista que t o d a v í a 
per turba nuestros campos, y , sobre 
todo, respecto del p l en í s imo dere-
cho que asiste á nuestra Pat r ia pa-
ra reclamar, en ku d ía , cuantiosas 
iudemnizaciones a l gobierno de 
W a s h i n g t o n por los perjuicios que 
han irrogado á los intereses de la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en Cuba las ex-
pediciones de hombres, armas y to-
da clase de auxil ios salidos de la 
g ran r e p ú b l i c a para los separatistas 
cubanos. 
H e a q u í el impor t an te trabajo 
aludido: 
E l eminente abogado señor Calde-
rón Carlisle ha redactado, por encargo 
de nuestra Legación, un segundo in-
forme acerca de las expediciones flli 
busteras en relación con los deberes y 
responsabilidades que el derecho inter-
nacional y las leyes del país, imponen 
á los Estados Unidos. Es un trabajo 
de seiscientas páginas en que se expo-
ne en todas sus fases la materia, adu-
ciendo abundancia de datos, preceden 
tes, documentos y razones que, 
juzgar por el extracto que se ha da-
do á la prensa, tienen extraordinaria 
fuerza. 
Mr. Carlisle presenta una reseña de 
la actitud del gobierno y pueblo de lo* 
Estados Unidos en lo atinente á los 
deberes de neutralidad desde Washig 
ton á McKinley; da á conocer extrac 
tos de las proclamas y mensajes de 
Cleveland en lo relacionado con el fili 
busterismo, tomando nota asimismo do 
las declaraciones de Mr. McKinley en 
su discurso inaugural en cuanto refe-
rirse pueden á la cuestión cubana 
analiza y refuta el dictamen Cameron 
acerca de la doctrina de Monroe y el 
reconocimiento do la beligerancia de 
los insurrectos,- contiene una tabla de 
las expediciones íi l ibusteras aquí fra 
guadas, resultando de la misma, que 
se prepararon 42, fracasaron completa 
mente 21, fracasaron en parte tí y de 
las 15 consideradas como no fracasos, 
11 dieron lugar á procedimientos ante 
los tribunales, contra los buques ó sus 
tripulantes, resultando tres conviccio-
nes á saber: una, en Filadelíia, contra 
el capi tán Wiborg, del Morsa, senten 
cía confirmada por el Tribunal Supre-
jno Federal; otra, contra Har t , en Fi-
ladelíia, pendiente de la Corte de Ape-
laciones; otra, en Baltimore, contra el 
doctor Luis, que está sufriendo conde 
na. Pero ha habido muchos casos, que 
Mr. Carlisle enumera, en que fracasó 
la justicia, resultando absueltos los 
acusados, ó en que se sobreseyeron los 
procedimientos incoados. 
En el trabajo del eminente abogado 
figuran, como piezas de cargo, docu-
mentos que acriminan á la Junta re-
volucionaria establecida en Nueva 
York, probando clara y concluyente-
mento que ha venido dedicándose íí 
organizar en territorio americano y en 
viar expediciones filibusteras contra 
E s p a ñ a , nación amiga de los Estados 
Unidos. Varios de estos documentos 
llevan al pió el nombre de don Tomás 
Estrada Palma, delegado revoluciona-
rio y jefe y cabeza de la Junta. Entre 
ellos figura un nombramiento confian 
do al titulado brigadier Juan Ruz el 
mando do una expedición, que le en-
t regar ía Emilio Náñez . Hay además 
una carta del mismo Estrada Palma 
al ti tulado general Máximo Gómez, 
donde, con fecha 22 de Julio de 189G, 
le proponía un proyecto para imponer 
contribuciones forzosas á los hacenda-
dos de Cuba á beneficio de la insu-
rrección, y donde, después de encare-
cer los esfuerzos que había hecho la 
Junta para enviar armas y municiones 
á los rebeldes, agregaba: "Pero nues-
tros vivos deseos y diligencia se estre. 
F O l C x M T I H 3 
lian ante la escasez de fondos que nos 
amenaza.'^ 
Declaraba Est rada—además — que 
era necesario arbitrar dinero para l le -
var á Cuba antes de Noviembre 5.000 
fusiles y algunos millones de cartu-
chos. Agregaba que hablan fracasa-
do por completo las tentativas hechas 
para colocar los bonos de la revolu-
ción de los Estados Unidos, Londres y 
Par í s , siendo por este motivo imposi-
ble obtener dinero en dicha forma. En 
tal v i r tud, creía que el único medio 
aprovechable era imponer á los amos 
de ingenio, como condición indispen-
sable para dejarles realizar la molien-
da, una contribución de 50 centavos 
por cada saco de azúcar de la próxima 
zafra (la pasada) pudiendo de esta 
suerte realizarse é200.000. Finalmen-
te, el delegado revolucionario termi-
naba ponderando lo caras que á la 
Junta le resultaban las expediciones, 
como lo demostraba el hecho de que 
ningún armador se allanaba á fletar 
su buque, si no se le dejaba previa-
mente un depósi to por el valor t o -
tal del buque, ó sea de $40.000 á 
$50.000. 
Tomamos nota de todos estos deta-
lles, porque confirman cuanto repeti-
das veces hemos dicho acerca de los 
apuros y estrecheces de la Junta y del 
fracaso de la comisión de bonos, todo 
lo cual lo han negado empeñosamente 
los periódicos insurrectos, califican-
do nuestras aseveraciones de calum-
niosas. 
Mr. Carlisle resume sus conclusio-
nes en los siguientes párrafos, que tra-
ducimos del inglés: 
' ü n estudio detenido do las loyos do 
noutralidad do los Estados Unidos, ha l le-
vado al ánimo dol infrascrito la convicción 
de que, á pesar do los abortos do la justicia, 
las leyes del país son sufleiontea para que 
los Estados Unidos cumplan sus deboros 
internacionales oon la misma plenitud quo 
exigieron de Gran Bretaña. Paro ello no 
os necesario que el Ejecutivo intervenga en 
manera alguna en las funciones ó atribu-
ciones del ramo judicial, bastando quo ol 
mismo Ejecutivo, evitando y persiguiendo 
las violaciones de la ley, dó un ejemplo que 
haga penetrarse á los tribunales y jurados 
do la gravedad del asunto. 
"Por lo que hace á los procedimientos 
crimínales contra las personas, aunque han 
fracasado en muchos casos, el hecho do ha-
ber sido declarados convictos por jurados 
Wiborg, Luis y Hart, demuestra que cuan-
do la persecución se realiza en forma de-
bida, eficiente y vigorosa, no hay senti-
miento público bastante para alentar de-
liberadamente la violación de la loy ó i m -
pedir el cumplimiento do la misma, y que 
so puede confiar en que el pueblo sabe co-
rresponder á las justas y encarecidos de-
mandas del gobierno en pro del cumpli-
miento do las leyes. 
En lo relacionado con los procedimien-
tos contra buques, armas y municiones 
procurados por el equipo do expediciones, 
el Gobierno tiene el derecho de apresarlos 
y detenerlos, así como do confiscarlos 
apropiarlos, previo juicio contra las cosas 
mismas. 
Do la evidencia y las pruebas que aquí 
presento se deducen las siguientes conclu 
siones: 
Primera.—Que los Estados Unidos de-
ben á España todas las obligaciones Inter 
nacionales que una nación amiga debo á 
otra en tiempo do paz al paso que no tie 
nen deber alguno internacional hacia los 
insurrectos. 
Segunda.—Q,\x6 al admitir oficialmente 
al proclamar á sus ciudadanos el conoci-
miento de la existencia do la insurrección 
en Cuba, los Estados Unidos admiten el co-
nocimiento de un hecho que aumenta sus 
deberes do vigilancia para descubrir y de 
diligencias para evitar expediciones ó em-
presas militares contra el territorio es 
pañol. 
Tercera.—Que t ra tándose sencillamente 
dol comercio, España , en las condiciones 
actuales, no puede por la ley internacional 
pretender el derecho do intervenir en ese 
mismo comercio fuera de sus límites Ju-
risdiccionales, y ésto precisamente aumenta 
la obligación de los Estados Unidos do im 
pedir que con falsos pretextos do comercio 
lícito se inicien expediciones y empresas 
militares contra España. 
Cuarta.—Que aun admitiendo, en ol es 
tado actual de la ley, quo los ciudadanos 
do los Estados Unidos pueden vender á 
quienquiera armas y municiones, la tran 
aacción comercial debe terminar aquí, por-
que os imposible que los omisarios do los 
insurgentes en los Estados Unidos logren 
llevar á su campo las armas y municiones 
empleando oxelusivamento los medios dol 
comercio. 
Quinta.—Qne las loyoa municipales (lo-
cales) que permiten la repetida consu-
mación do empresas hostiles contra una 
nación amiga, no pueden invocarse para 
justificar ó atenuar una injusticia, agra-
vio ó daño internacional contra una nación 
amiga." 
La extensión que hemos dado á es-
ta reseña nos impide entrar en largas 
consideraciones acerca de la obra de 
Mr. Calderón Carlisle. Ya se com-
prende por la mera lectura de lo que 
va escrito, la fuerza poderosa de los 
argumentos, datos, precedentes y pie-
zas de convicción que aduce el ilustre 
abogado. Todo ello, ante un criterio 
imparcial, deja aprobado por manera 
irrefutable: 
Primero, la culpabilidad de la Jun-
ta insurrecta en la organización, equi-
po y envío de expediciones filibuste-
ras desde terri torio de los Estados 
Unidos. 
Segundo, que no se ha empleado por 
este Gobierno toda la diligencia y 
energía, merced á las cuales, debió y 
pudo haber evitado y castigado estas 
expediciones, como lo exigían sus de-
beres hacia E s p a ñ a . 
Tercero, que en vista de esto y de 
los precedentes que este mismo Globior-
no ha sentado en casos análogos, cuan-
do la desidia de otra nación ha perju-
dicado sus intereses, cábele responsa-
bilidad por las susodichas violaciones 
del derecho internacional. 
Esto es lo firme y lo fijo, la ley y los 
hechos, y no b a s t a r á n sutilezas y sub-
cerfugios para echar abajo tan sólido 
castillo de justicia y de lógica. 
Orgullosos nosotros del resultado 
obtenido y seguros de que todas 
as madres qne gocen desahogada 
posición s a b r á n responder á t an 
noble l lamamiento, unimos nuestro 
m á s encarecido ruego á los do la 
piadosa dama que ha iniciado esta 
lumanitar ia susc r ipc ión . 
Seis m i l n i ñ o s desamparados, 
lambrientos, desvalidos, nos p iden 
un poco del pan que sobre en nues-
tras mesas para remediar su nece-
sidad y t a l vez para salvar sus v i -
das. N i n g ú n pecho donde al ienten 
humanos sentimientos d e j a r á de 
conmoverse ante esas l á g r i m a s de 
la inocencia infortunada, n i h a b r á 
de negarle una m o d e s t í s i m a l i -
mosna. 
Las s e ñ o r a s que deseen cont r i -
j u i r á obra tan benéf ica pueden 
av i s á rnos lo , por t e lé fono ó por cual-
quier otro medio. 
Y reciban todas con las bendi-
ciones de los á n g e l e s á quienes so-
corren, el premio con que Dios re-
compensa las buenas obras. 
L A C A R A D E L M U E R T O 
(Concluyo.) 
Me da vergüenza confesar que la v i ; 
sería quizás quo la agitación de Clau-
dio me impresionó, quo desper tó en mí 
un fondo do credulidad que existe en 
mi organismo? Expl íquelo el que pue-
da, científicamente. ¿Pero por que 
osa visión, al condensarse y salir de la 
nada, como la forma de una cara que 
yo conocía? ¿Por qué esas facciones 
que revelaban la agonía de la muerte 
eran idónticas á las de mi hermano 
Esteban! Porque era la cara de Este-
ban la que Claudio y yo creíamos 
ver. 
Como entre sueños salí de la casa, y 
obedeciendo á mi hermano, me dirigí 
al fin al alojamiento de Judit . Allí rae 
dijeron que estaba en su dormitorio, y 
me había dado órden de que nadie la 
llamara. Me alegré;"aquello rae daba 
tiempo para considerar la posición en 
que nos hallábamos. Inmediatamente 
pasó á la oficina telegráfica y mandé 
instrucciones á mi mujer para que me 
enviara por el correo de encomiendas 
una cajita en que guardaba cartas y 
papeles de familia; en seguida busqué 
á Oían dio y le rogué que saliera de 
Londres al momento, que yo lo arre-
glaría toilo, y que al día aigniente nos 
veríamos. 
La cajita llegó temprano, y en ella 
encontró lo que necesitaba. Después 
C A R I D A D 
A la cabeza de este n ú m e r o t e -
nemos el gusto de empezar á pub l i -
car la l ista de dist inguidas damas 
que se han apresurado á responder 
al l lamamiento que desde estas co-
lumnas les d i r ig ió ayer la s e ñ o r a 
Condesa de Oasa Eomero. 
de haber reflexionado sobre los suce-
sos el día anterior, rae dió vergüenza 
contarme á mí mismo mis pensamien-
tos, pero sentí honda impresión cuan-
do saqué de entre una cubierta un re-
trato de Esteban que me había man-
dado poco antes de su muerte. Guardé 
el retrato en mi cartera y me dirigí á 
casa de la novia de Claudio. 
Cuando le dijeron que la buscaba, 
me mandó entrar. Estaba demudada 
y pál ida; se conocía que no había dor 
mido en toda la noche. Me extendió la 
mano. La tomé en silencio; no sabía 
cómo iniciar la conversación. 
—¿En donde está Claudio? pregunté 
con énfasis, pero en voz baja. 
—Salió de Lóudres , y permanecerá 
ausente algunos días. 
Llevóse la mano al corazón, con ade-
mán de angustia. 
—¡Qué! ¿acaso no lo volverá á 
ver? 
—Así lo creo 
Lanzó un grito ahogado y se dió á 
recorrer á grandes pasos el cuarto, 
manifestando grandís ima agi tación. 
Movía los labios como si dijera algo 
que no se a t revía á repetir en alta voz. 
De repente se detuvo y rae miró con 
aire furioso: 
—Seguramente, us té le ha dado ese 
consejo ¿no es así? p r egun tó . 
—Ñó; Claudio xnensa con su ca-
beza. 
—¿Por qué? E l me ama; yo lo quiero, 
¿por qué? me abandona? 
No puedo describir el acento apa-
sionado con que dijo esas palabras. 
LA S0LUCI0OE LA GRI8IS 
Juicios de la prensa 
Todos los per iód icos que ayer re-
cibimos por la v í a de Tampa d e d i -
can, como es natural , lugar prefe-
rente á comentar la so luc ión de la 
ú l t i m a crisis. 
H e a q u í sus principales juicios: 
EL GLOBO 
"Los nuevos ministros, ó sean los 
ministros viejos, no son, ni pueden ser 
otra cosa, que los liquidadores de una 
quiebra; y es de esperar que, así como 
el señor Cánovas dirigió con la mayor 
buena fe, aunque sin suerte, los asun-
tos de la casa, los encargados de in-
ventariar, pagar y entregar á los legí-
timos acreedores, cumplan su cometi-
do con la misma diligencia y la escru-
pulosidad misma que hubiera puesto 
en ello el señor Cánovas, si no hubiera 
esperado y fiado más de su fuerza pro-
pia que de la fuerza de las ideas que 
sustentamos. 
No somos nosotros, por consiguien-
te; son las circunstancias toda8,actua-
les y venideras, las que aconsejan que 
no se abuse de estas dilaciones, que 
no aprovechan ni á lo más alto ni á lo 
más humilde." 
EL IMPARCIAL 
"Esa vida (la del actual ministerio) 
va á ser puramente vejetativa. A la 
primera dificultad seria que ocurra, 
nadie presume do qué modo saldrá del 
atolladero ese gabinete, acostumbra-
do á que todos los obstáculos los alla-
nase el señor Cánovas. 
En la incertidumbre, en medio de la 
cual hace más de año y medio que vi-
vimos, el espíri tu piiblico hubiera de-
seado una resolución definitiva para 
tener sobre ella un relativo descanso. 
El estado de los asuntos nacionales no 
consiente aplazamientos." 
EL COREEO ESPAÑOL 
"Cuando en vida de Cánovas surgió 
la otra crisis ocasionada por el bofe-
tón del duque al senador y por los 
trompazos del senador al duque, y se 
resolvió quedando las cosas como es-
taban, todo el mundo quedó atóni to 
de asombro. Pues aím debía sor ma-
yor el asombro de ahora. Porque á lo 
menos entonces los conservadores te-
nían su cabeza visible, su jefe indis-
cutible, su política determinada. Mas 
ahora, ni tienen cabeza, ni tienen jefe, 
ni Uenen política, ni saben qué hacer 
con Cuba n i coa Filipinas, n i aun con 
las empresas de t ranvías que no so a-
vienen á pagar el impuesto. 
Y sin embargo, la crisis quo padece 
España no es interina, ni admite inte-
rinidades, n i saldrá del paso con ellas.. 
Es una crisis horrible, como nunca la 
ha pasado este pueblo; es un infortu-
nio sin igual en la historia de las na-
ciones.^ 
EL SIGLO FTJTúRO 
La solución que se ha dado, por el 
momento, y nada m á s que por el mo-
mento, á la cuestión política, era la 
única que podía darse al asunto, co-
mo venimos sosteniendo desde el pri-
mor día. 
Sólo por el momento, repetimos, 
pues si bien es verdad que ofrecía a l -
gunas dificultades la subida de los fu-
sionistas al poder en las presentes cir-
cunstancias no es menos cierto que 
cualquier modificación de personas 
que en el gobierno se hubiera intenta-
do, hubiera despertado las ambiciones 
y hubiera exacerbado el apetito de los 
innumerables aspirantes á ministros, 
produciendo las consiguientes luchas 
y las consecuencias naturales á estas 
zalagardas. 
Pero la actual situación creada ayer 
con la confirmación de poderes al se-
ñor Azcárraga , no tienen menos difi-
cultades, ni mayores elementos de v i -
da para poder subsistir." 
EL DIA 
"Si el señor Cánovas del Castillo 
comprendió que las Cortes no podían 
permanecer abiertas mientras subsis-
tiese en pie la causa de la abstención 
de las minorías, apresurándose á sus-
pender las sesiones apenas obtuvo los 
medios necesarios para seguir gober-
nando unos meses más, sería preten-
sión descabellada el tratar de abrirlas 
nuevamente cuando los motivos del 
retraimiento no han desaparecido, y 
cuando, además, ya no existe la mayo-
ría de ollas. 
Conste, por tanto, que la crisis de 
junio, corregida y aumentada, no se 
resolvió antes ni ahora,y que sólo pro-
ducirá sus naturales efectos con el ad-
venimiento del partido liberal al po-
der." 
EL NACIONAL 
"Si no var ían las circunstancias de 
los problemas pendientes, ni varían las 
soluciones que para ellos diera al par. 
¿Qué le podía contestar yo? Las pala-
bras se me anudaban en la garganta. 
Me parecía el colmo de lo extravagan-
te que un hombre en su juicio, dirigién-
dose á una mujer que no había perdi-
do la razón, dijera que un espectro 
impedía á Claudio cumplir su pala-
bra. A ñ a d í tartamudeando que su 
salud 
—Si está enfermo, contestó ella, lo 
cuidaré. Sí, añadió con entusiasmo; a-
guardaré meses, años si se quiere, pe-
ro que me dé alguna esperanza, por-
que, doctor Mortón, amo á Claudio 
como j amás he amado á ningún otro 
hombre. 
J u n t ó las manos y me miró con aire 
de súplica. Casi sin pensar en lo que 
hacía, saqué el retrato de mi difunto 
hermano de la cartera. 
—¡Ah! exclamó ella, ;su retrato! 
me manda un retrato! ¡Me ama to-
davía! 
Le presenté la fotografía. 
—Señora, dije, ¿por ventura conoce 
usted ? 
No concluí la frase J a m á s en mi 
vida v i cambiar de ta l modo una fiso-
nomía como la de esa mujer en aquel 
momento. Se puso mortalmente páli-
da y con los labios entreabiertos, fijó 
en mí una mirada de terror y de es-
panto que rae heló la sangre. Dió un 
paso a t rás , y tambaleó. 
—¿Por qué rao señala usted es-
to? ¿cómo ha venido á su poder? 
gri tó 
Yo estaba extraordinariamente agi-
tado. ¿Qué era lo que iba á des-
tido conservador ol Sr. Cánovas, ¿qué 
razón habr ía para que variasen los 
hombres que han de practicar esas so-
luciones? Si mañana aquellas circuns-
tancias variasen, acaso tendr ían que 
variar también las soluciones, y solo 
en este caso, por discrepancias al esti-
marlas, podría venir fundadamente 
una modificación ministerial." 
EL TIEMPO 
"Todo esto estar ía bien si las cir-
cunstancias, así de las guerras colo-
niales como de los asuntos exteriores, 
no hicieran preciso que el gobierno es-
tuviera revestido de toda la autori-
dad y prestigio indispeusables para 
hacerles frente. Nosotros tenemos com-
pleta confianza en el patriotismo y la 
inteligencia del señor general Azcá-
rraga; le creemos digno de ocupar el 
puesto de confianza en que S. M . le 
ha confirmado; pero entendemos que, 
á pesar de est'i confirmación y de que 
deja de llamarse presidente interino, 
el gobierno, á cuya aabeza queda, tie-
ne para propios y ext raños un sello de 
interinidad manifiesta, nada á propó-
sito para luchar con éxito con las difi-
cultades graves del presente. 
Estamos, pues, en un compás de es-
pera, y todo induce á creer que si coa 
él no se logran los fines patr iót icos 
que sin duda se ha propuesto alcanzar 
el señor ministro de la Guerra, ha de 
ser preferible, con todos sus inconve-
nientes, la llamada pronta al poder 
del partido l ibera l . " 
LA EPOCA 
" Gran misión le está encomen-
dada al nuevo presidente del Consejo; 
de una parte continuar la política de 
Cánovas, en la cual estriba quizás la 
patria; de otra, vigorizar y fortalecer 
el partido conservador, contribuyendo 
así á facilicitar el funcionamiento de 
las instituciones españolas. 
Siendo esto así, sea cualquiera la du-
ración del gabinete Azcárraga , su ges-
tión será siempre mirada con agrade-
cimiento por los quo aspiran sincera 
mente á ver robustecidos y fuertes los 
partidos monárquicos, columnas que 
han de tener la misma fortaleza para 
sustentar el trono sin oscilaciones ni 
desequilibrios peligrosos." 
EL COREEO 
"Para cuando regrese la corte á Ma-
drid, debe suponerse que haya trans-
currido tiempo sobrado para apreciar 
á ciencia cierta las instrucciones que 
traiga el nuevo ministro americano, y 
para conocer el temperamento que ha-
ya adoptado en su vista el gobierno; 
como también es de creer que en este 
interregno pueda aclararse si hay que 
enviar más refuerzos á Cuba y á F i l i -
pinas, y si debe ó no rectificarse la po-
lítica del general Weyler, hasta ahora 
tan ensalzada por el partido gobernan-
te. 
De cualqnier modo, el intento de que 
llegue la situación actual á las Cortes, 
para que allí se ventilen las diferen-
cias de los conservadores, nos parece 
temerario, porque siendo importante 
que haya disciplina en los partidos y 
que tengan un jefe por todos acatado, 
todavía es más urgente atender á los 
graves problemas que es tán aniquilan-
do á la nación. 
Conviene no extremar los estímulos 
del egoismo y de la comodidad perso-
nal, porque esto podría traer graves 
consecuencias. 
La presente interinidad tiene que 
ser muy pasajera." 
HEPwALDO DE MADRID 
"Lo primero que hay que pensar es 
que vivimos en un país parlamentario 
y que pronto se necesi tará acudir al 
Parlamento para que provea á las ne-
cesidades de las guerras y para que 
vote los presupuestos , que el año pró-
ximo no cabe sacar sino discutiéndolos 
en las Cámaras , cumpliendo estricta-
mente el precepto constitucional. 
E l cambio de política hecho en no-
viembre, supone una situación angus-
tiosa, plazos cortísimos, apremios ver-
daderamente fatales; hecho en agosto 
ó á principios de septiembre, daría lu-
gar á la constitución de todos los or-
ganismos de gobierno, comenzando 
por la renovación de las Cortes. 
Tampoco se puede perder de vista 
que en la guerra do Cuba va á refluir 
de un modo nada favorable la interi-
nidad; que si allí hay alguna mudanza 
en las cosas ó en las personases posi-
ble hacerla hoy, pero casi imposible 
decretarla cuando podrían comenzar 
las operaciones de la nueva campaña; 
y en últ imo término], que si el partido 
liberal fía en la bondad de sus solucio-
nes, cuanto más se tarde en aplicarlas, 
menores leerán las probabilidades de 
éxito y mayores las pérdidas sufridas 
por la nación". 
EL MOVIMIENTO CATOLICO 
"Muy bien es tá que A z c á r r a g a sea 
presidente del Consejo; la opinión lo 
pedía, y merecíalo él. Pero ¡conti-
nuar los actuales ministros! ¡Ave Ma-
ría Purísima! 
Y por todo programa, continuar la 
obra, y venerar la memoria de D. A n -
tonio Cánovas del Castillo. La sombra 
del estadista asesinado sigue, pues, 
dirigiendo la política. Pero ¡ay de los 
pueblos que se dejan dir igi r por som-
brasí 
Eso no resulta un gobierno; es un 
duelo. La mesa de los Consejos tiene 
encima un túmulo. ¿Quién podrá evi-
tar que la política se revista cada vez 
más del tinte fúnebre que ha tomado 
desde la infausta mañana de Santa 
Agueda? ¿Quién podrá evitar que hue-
la á muerto la situación? 
EL LIBERAL 
"¿Qué misión va á realizar el actual 
gabinete? ¿Qué problemas puede re-
solver? ¿Para qué va á vivir? 
¿Aspira á poner de acuerdo las opi-
niones do todos los conservadores, cu-
yo voto importa, no obstante ser tan 
grande entre ellos la diversidad de 
criterios? 
Y si no tienen los actuales ministros 
ni siquiera esperanza de vencer estas 
dificultades de órden interior, que se 
agravarán á medida que el tiempo pa-
cubrir? ¿ Q u é revelación me aguar-
daba?.. . . 
—Oigame, le gri té con dureza, y 
contésteme inmediatamente á lo que 
le voy á preguntar. ¿Conoce usted esa 
cara? Pues esa es la que se inter-
pone entre usted y C laud io . . . . 
—¿Cómo se llama? me pregunta-
ban sus aterrados ojos, pues sus la-
bios secos no podían pronunciar una 
palabra. 
— E l nombre que llevaba ese hom-
bre era Stanley, contestó. 
Se estremeció y dejo caer los brazos 
á lo largo del cuerpo; pensé que iba á 
desmayarse, pero hizo un esfuerzo y 
dijo: 
—Ese hombre murió, murió ¿por 
qué se interpone entre el que amo y 
yo? Otros me han amado y me lo han 
dicho; pero yo no los quise; sólo á 
Claudio amo; ¿por qué sólo á él se lo 
aparece ese muerto? 
—Ese hombre, ropuse, era hermano 
mío y de Claudio, t 
Entonces levantó los brazos en ade-
mán de desesperación. 
—¡Hermano de Claudio! repit ió. Y 
fijando su mirada en la mía como si 
quisiese leer hasta el fondo de mi a l -
ma, añadió: ¡Eso no es cierto! 
—Es la verdad, contesté . Era nues-
tro hermano mayor. Salió de Ingla-
terra hace muchos años , y viajó con 
nombre supuesto murió. ¿Cuándo 
y cómo murió? No lo sé 
Se dejó caer en uu asiento, casi sin 
sentido, y no contestó. La sacudí de 
la mano. 
se, ¿serán más dichosos cuando se o-
cupeu en los asuntos públicos? ¿Qué 
reformas van á plantear en Filipinas? 
¿Qué respuesta van á oponer á las in-
justas reclamaciones de los Estados 
Unidos? 
Pronto, muy pronto se verá que la 
resolución de estos problemas es ur-
gentísima; que todo aplazamiento es 
peligroso; que no se puede perder ni 
un día, ni una hora 
Y entonces, á los que hablen de fines 
de septiembre y de fiues jde octubre, 
les preguntará el país: 
¿ Por qué? 
•«O-JiP»- (UU* 
DE TODAS PARTES. 
LOS PRINCIPES QUE 
SE HAN BATIDO 
Los telegramas de la Ageyicia Favra, 
publicados por la mayor parte de los 
periódicos, confunden al dar cuenta 
del desafío del príncipe francés y del 
italiano, al duque de Orleans con su 
primo el príncipe Enrique. 
E l duque de Orlean, hijo mayor del 
conde de Paris, y por lo tanto, jefe de 
la familia y candidato de los monár-
quicos para el trono de Francia, na-
da ha tenido que ver en- esta cues-
tión. 
E l que se ha batido y ha resultado 
herido es el hijo mayor del duque de 
Chastres, Enrique de Orleans, de trein-
ta años de edad, muy inclinado á las 
instituciones republicanas, con disgus-
to de su familia, que no vió con bue-
nos ojos que aceptase la cruz de la 
Legión de Honor que lo concedió el 
gobierno de la república por sus t ra -
bajos científicos. 
Es aficionado á hablar en público; 
escribe regularmente, y su pasión son 
los viajes y los trabajos de explorador, 
de los quo descansa haciendo en Paris 
una vida divertida. Es de buena fi-
gura y de rostro agradable, y no des-
graciado, ni mucho menos, en amores, 
pues es de l o 6 q ue tienen partido con 
las mujeres. 
E l conde do Tur ín es el hijo segun-
do de don Amadeo de Saboya y de 
doña Mar í a Victoria; tiene veintisiete 
años y le llevaron á Madrid sus pa-
dres cuando ocuparon el trono. 
E l soltero; manda un regimiento de 
caballería, y es muy intrépido; se pa-
rece á su difuno padre, y en I ta l ia le 
quieren mucho, como á su hermano el 




Cuando en 1889, Jules Ferry, con 
la firmeza propia del hombre de 
Estado que tanto experimentara, y 
con provecho moral , la pol í t ica , en-
derezaba un recio ataque parhunen 
tar io al Minis ter io T i r a r á , ha l l ába -
me yo en una t r ibuna p ú b l i c a y t u -
ve la suerte de oir todo su concep-
tuoso discurso, del cual recuerdo es-
tas palabras: 
Ese ministerio, surgido de la ca-
sualidad, cree tenerlo todo porque 
tiene una m a y o r í a legal, pero cuan-
do las voces de esa m a y o r í a no tie-
nen eco en el pa ís , no se t iene na-
da. Este gobierno respira en un 
ambiente que no es el de la n a c i ó n , 
y debe caer y caerá . Echad muchos 
puntales a l Gabinete, no i m p e d i r é i s 
la ca ída . T e n í a i s dadas muchas 
pruebas de ser m u y malos goberna-
dos y acabá i s de demostrar que sois 
ma l í s imos gobernantes. Y voy á 
entrar en el examen de los bechos... 
C o n t i n u ó hablando Jules Fer ry . 
E x a m i n ó y t r i t u r ó la obra del Go-
bierno de t a l modo que aquella mis-
ma tarde, al levantarse la ses ión, 
h a l l á b a s e resuelta gran parte de la 
m a y o r í a á robustecer el voto de 
censura presentado por Fer ry . A l 
d ía siguiente fué planteada la cues-
t ión de confianza y el Gabinete, 
moralmente derrotado, cayó al gol-
pe de la misma m a y o r í a en la cual 
confiaba. Esa es la v ida parlamen-
taria, sincera, pa t r i ó t i c a , t a l como 
puede ser honrosa y ú t i l á la na-
ción. 
De ese temple parlamentario y 
del mismo elevado empuje po l í t i co 
es, as í en el gobierno como en la 
oposición, el general B e r m ú d e z Rei-
na. H i j o amado y amoroso de la 
verdad, no l ia mentido nunca en la 
C á m a r a , n i en la prensa, n i en el 
gobierno. L o grande y lo noble de 
lo ant iguo y lo noble y lo g r a n d í s i -
mo de lo moderno, parece haber 
hallado amplio asiento en la g r a n -
de alma pol í t i ca de esta valiosa fi-
gura del part ido l iberal . Su pala-
bra en el banco azul como en el es-
c a ñ o de la opos ic ión es sencilla, 
porque sencilla es la verdad. Ex-
p e r i m é n t a s e o y é n d o l o hablar en el 
Parlamento el mismo agrado que 
se siente a l leer u n l ib ro ú t i l y a-
meno. Su decir tiene nit idez y 
frescura. No le l ie o ído nunca gran-
des frases sobre p e q u e ñ a s cosas, y 
al ocuparse de las cosas grandes he 
observado que su palabra n i se i n -
flaba n i se re to rc ía , sino que por el 
con t r a r í o era la misma e x p r e s i ó n 
de la natural idad. 
E n el e jérc i to e s t á m u y estimado 
el general B e r m ú d e z Eeina. Var ia s 
veces he oido su elogio de l áb io s 
de ilustrados jefes y oficiales que 
admiran en el exminis tro de l a 
Guerra excelentes condiciones de 
orden mi l i t a r , por las cuales se le 
considera una i l u s t r a c i ó n circunda-
da de respetabilidad. 
Esto general viene de la mora l 
estirpe caballeresca de f dou Juan 
P r i m , y ello es uno de los mot ivos 
que avivan en el e s p í r i t u de Sagas-
ta su s impa t í a , siempre grande, por 
el que fué minis t ro de la Guerra en 
el Gabinete que hace tres a ñ o s pre-
s id ía el jefe del par t ido l ibera l . 
E n la pol í t ica existe la filosofía y 
la filosofía de la po l í t i ca consiste en 
ver en cada ser ó cosa lo que hay y 
nada m á s que lo que hay y de ser 
gran filósofo pol í t ico ha dado bue-
nas pruebas—y bien estimadas por 
los que saben estimarlas—ol Ge-
neral B e r m ú d e z Eeina. 
Recuerdo una conferencia que con 
el tema de Los hombres superiores 
dió en Mi lán , el cé lebre po l í t i co ora-
dor y periodista Francisco Oavallo-
t i y en la cual conferencia dec ía po-
co m á s ó menos algo semejante á 
esto: 
Los hombres l levan un germen do 
valer en sí y á cada uno fijado le 
e s t á el l ími te m á s a l l á del cual no es 
respirabie para él la a t m ó s f e r a psi-
cológica por lo que respecta no so-
lo al entendimiento sino t a m b i é n á 
la vo lun tad . 
B e r m ú d e z Reina es de los que 
respiran f á c i l m e n t e en toda g r a n 
e levac ión de a tmós fe r a del intelecto 
y de la vo lun tad por superior que 
ella sea; y ya se ha observado que 
donde a l g ú n minis t ro de gran nom-
bre, c o m p a ñ e r o suyo de Gabinete se 
achicara, el s i m p á t i c o General so 
creció, ó mejor dicho, estuvo á la 
al tura de su modo de ser moral , que 
es do gran e l e v a c i ó n . 
E l ant iguo y asiduo lector de la 
parte pol í t ica de la prensa debe re-
cordarlo: el general Daban escri-
biera una circular que no se a v e n í a 
en verdad á lo mandado por las Or-
denanzas, prevalido de su cargo de 
senador. B e r m ú d e z Reina era M i -
nistro de la Guerra; m a n d ó proce-
der contra el General D a b á n , y me-
diante a u t o r i z a c i ó n del Senado fué 
dicho General D a b á n á cumpl i r su 
correspondiente castigo á un casti-
llo en A l i c a n t e . 
L a circular del General D a b á n 
iba d i r ig ida á los oficiales genera-
les del E jé rc i to para que é s to s se 
dispusieran á oponerse á la separa-
ción de mandos en las colonias, 
cuando el Gobierno se decidiera á 
ponerla en p rác t i c a . 
L a e n e r g í a de B e r m ú d e z Reina, 
Minis t ro de la Guerra, y su entere-
za de ca rác te r , con t a l mot ivo , acre-
centaron su ya grande aprecio en 
la nac ión y en el mundo l ibera l . 
•* 
« * 
Y concretando: ved lo que hace 
mucho t iempo (no ahora) pensaba 
B e r m ú d e z Reina respecto de h\ñ 
cuestiones de Cuba: 
Debe aplicarse s i m u l t á n e a m e n t e 
la acc ión m i l i t a r y la po l í t i ca : l a 
primera contra ios rebeldes; l a se-
gunda en favor de los que no ha-
yan tomado parte alguna en la re-
bel ión. 
Debe aplicarse á Cuba u n amplio 
sistema económico hasta l legar á la 
maj^or d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s -
t ra t iva y t a m b i é n pol í t ica , siempre 
que sea compatible con la s o b e r a n í a 
de E s p a ñ a . 
N o vac i l a r í a en votar por la au-
tonomía , pues no hay ejemplo de 
que con el r é g i m e n a u t o n ó m i c o se 
haya perdido n inguna colonia mien-
tras que con el r é g i m e n t rad ic ional 
E s p a ñ a y otras naciones han perdi-
do terr i tor ios de gran e x t e n s i ó n y 
riqueza. 
A s í pensaba B e r m ú d e z Reina res-
pecto de Cuba a l p r inc ip io de la 
guerra y lo mismo piensa a l t r a v é s 
de la palpi tante actual idad s e g ú n 
las declaraciones que de él publ ica 
la prensa extranjera y la nacional . 
L o que ha dicho respecto á la si-
tuac ión del Gobierno y del p a í s en 
estos dias ya lo ha publicado ayer 
el D I A I I I O DE L A M A R I K A bajo el 
t í tu lo Voto de calidad. 
Consuela el á n i m o ante la presen-
te lucha del patr iot ismo y l a des-
lealtad ver destacarse figuras que 
refulgen con el b r i l l o de la esperan-
za en las e n e r g í a s de la N a c i ó n y 
en las eficacias que puede y debe 
producir la grande po l í t i ca del par-
t ido l iberal que consiste no s ó l o en 
aii amor creciente y en su fe robus-
ta en la l ibe r tad sino t a m b i é n y 
ello es salvador, en no concitar 
odios, mul t ip l i ca r a n t i p a t í a s , amon-
tonar prevenciones y en alejarse 
del camino casu ís t i co y e m p í r i c o 
del doctrinarismo puesto que pro-
vechoso es el escarmiento ^n cabe-
za agena y la cabeza que aprove-
cha en esta caso es la de Guizot en 
Francia, doctr inario empedernido 
que con toda su ciencia no t u v o l a 
de saber gobernar y en cambio se 
dió t an tr iste arce que se hizo a n t i -
pá t ico á todo lo que era l ibe ra l a l l í , 
lo mismo á la fami l ia re inante que 
á hombres m á s ligados á su p a t r i a 
quo á la po l í t i ca y á los intereses, 
tales como Dufaure, Tocquevi l le , 
Remusat, Odi lon Barrot , Thiers . 
E l lo quiere decir que los males 
del doctrinanismo han tenido en 
Francia que sor curados con los re-
medios de la Liber tad . 
Y eso es de creer y de esperar ha 
de ocurrir en nuestra n a c i ó n donde 
t o d a v í a hay liberales de alma gran-
de y claro talento como ha demos-
trado serlo el General B e r m ú d e z 
Reina, e sp í r i t u s hechos en aquella 
moral que Enrique I V sintetizaba 
así: no h a b r á necesidad de la fuerza 
donde no se quebrante l a jus t i c ia , 
FUANCISOO H E R M I D A . 
—Dígame usted ahora mismo, le 
gritó, ¿qué tenía que hacer este liorn-
bre con usted? ¿Por qué se aparece 
esa cara agonizante á Claudio y á mí? 
¡Hable! diga la verdad. 
Empezó á temblar como una azo« 
gada. 
—¡Hable! volví á gritar, apretándo-
le duramente el brazo. 
Por fin pudo contestarme con voz 
turbada y baja: 
—¡Era mi marido y yo lo maté! 
D i un paso a t rás horrorizado. 
—¿Pero usted confiesa que lo mató'? 
pregunté . 
—Si mi existencia matrimo-
nial era un infierno me golpea-
ba, rae insultaba, me volvía loca. No 
era un hombre, sino un demonio 
y le di muerte. 
Aquellas palabras no manife8ta,ban 
arrepentimiento; al contrario A 
pesar de lo que yo sabía que había si-
do la vida de Esteban, en aquel mo-
raento sólo me acordó del joven alegre 
y lleno de vida, de mi hermano mayor, 
á quien yo admiraba en mi infancia. 
Sentí el más ardiente deseo de ven-
garme; pero al mismo tiempo compren 
di, á pesar de la turbación de mi es-
pír i tu, que no bastaba la confesión de 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
SEPTIEMBRE 2 DE 1897 
Cuba y los Estados ün idos juntos. 
Europa 
Europa y Amórica juntas 
Excoso ó déficit en la semaña an-
terior 
Idem on 31 de diciembre do 1890. 
Semana 
que acaba en 




















A flote de Hamburgo y Bremen para los Estados Unidos, ibcluso embarques 
para el Canadá _ 
Flete tomado on Europa 
Incluyen los embarques do Europa, toneladas refinado , 
Existoucias en Europa y Amórica, juntas, on junio Io del 90, 1.414.523 toneladas, 
E l rtsemio La Cariflaf 
Oon mot ivo de ser ayer el d í a 
consagrado á la V i r g e n do la Ca r i -
dad, i n d i q u é á la J u n t a de S e ñ o r a s 
del dispensario que d i r i jo , la nece-
sidad de obsequiar de a lguna ma-
nera á los n i ñ o s pobres que al l í 
concurren; celebrando de este mo-
do la ñ e s t a o n o m á s t i c a del estable-
cimiento que l leva por nombre el 
s i m p á t i c o de " L a Caridad." 
Las generosas damas pusieron á 
m i d i spos i c ión una p e q u e ñ a suma 
para que la i n v i r t i e r a en lo que 
fuera de m i e lecc ión . 
Se compraron cuatro cajas gran-
des de gal Icticas linas, a d e m á s de 
una que r e g a l ó generosamente el 
s e ñ o r M a n t e c ó n y se aumentaron 
la cant idad y la densidad de la le-
che. 
A las ocho de l a m a ñ a n a , cuando 
ya el s a l ó n era p e q u e ñ o para tantas 
infelices como a l l í cancurren con 
sus hijuelos á buscar auxi l ios , ba jó 
ol generoso Prelado y e c h ó su ben-
dic ión á todos, recomendando á las 
madres los preceptos religiosos. 
D e s p u é s varias s e ñ o r a s y los profe-
sores d i s t r ibuyeron g a H é t i c a s á los 
n iños . 
E l e s p e c t á c u l o arrancaba l á g r i -
mas á todos; pues aquellas c r ia tu -
ri tas temblaban de sa t i s f acc ión al 
verse en plena poses ión de esas go-
losinas tan ambicionadas por los 
n iños : cuando en sus manecitas 
apenas c a b r á n dos ó tres gal let icas 
y se les br indaban m á s , r e c o g í a n 
por delante la falda de l a ra ida ca-
mis i ta para recibirlas en abundan-
cia. Las madres mostraban cinco, 
seis y diez papeletas de s u s c r i p c i ó n 
para probar quo t e u í a n l a rga prole, 
la cual no h a b í a vodido concurr i r á 
la d i s t r i b u c i ó n per carecer de ropa 
ó de calzado. A todos se les daba 
abundante cantidad, r e t r a t á n d o s e 
en todas aquellas caras la a l e g r í a y 
la g r a t i t u d . 
Por doquiera se o ía l a alegre voz 
de los n i ñ o s , y embalsamaban el 
ambiente frases de agradecimiento 
y voces de j ú b i l o . 
Inmedia tamente se d i s t r ibuye ron 
la leche, el arroz y la har ina á t o -
dos. Y o , que nunca pierdo la opor-
tun idad de propagar los subl imes 
consejos de la higiene, r e p e t í m i 
cantaleta de todos los d í a s : "Los 
n i ñ o s deben estar bien l impios ; 
cuiden bien á sus hijos; el pobre 
inspira s i m p a t í a s cuando e s t á l i m 
pió, y só lo c o m p a s i ó n cuando e s t á 
sucio; la salud es e l don m á s pre 
ciado." 
L a fiesta t e r m i n ó á las diez de l a 
m a ñ a n a . Dios toque á todos los 
corazones, á ü n de que minea nos 
fal ten el a l imento y las medicinas 
para los n i ñ o s pobres. 
M . D E L ^ I X . 
^ ' ^ — - - ^ - - — — - — ^ 
aquella mujer medio loca para acu-
sarla ante uu tribunal de iusticia. 
—¡Ah! exclamó, ¡si pudiera vengar 
l mi beraiano 1 
Se me acercó como una pantera heri-
da, y mirándome con extraviados ojos, 
gritó: 
—¡Y le parece que eao miserable no 
so ha vengado ya mil veces ! ¿Y 
aborano rae ha arrancado lo que más 
amo en la vida ? ¡Cobarde siem-
pre en la vida y en la muerte! Cuan-
do lo mató, bien sabia yo quo t r a t a r í a 
de perseguirme, y me defendí durante 
años Sabía que me acechaba, 
pero nunca quise verlo A l ñn 
amé, y lo olvidó Pero como no 
pudo vencerme a mí, venció á Claudio! 
A pesar del odio que aquella mujer 
despertó en mi corazón, no pude me-
nos do mirarla con asombro. Sus pa-
labras no eran las do una persona que 
confiesa que ha cometido un negrisi 
mo crimen, sino de la que se ha deien-
dido de una injusticia. La idea de 
que sabía que el espectro la acechaba, 
pero que ellaaimpedía su aparición con 
firme voluntad, era ex t raña , y nunca 
se me habr ía ocurrido. 
A l ver el suír imiento atroz de aque-
lla mujer, pensé que quizás tendr ía 
razón, que mi hermano estaba venga 
do y que el castigo era cruelísimo 
Resolví, pues, abandonarla; ¿qué sa-
caba con prolongar semejante entro 
vista? 
Entretanto ella recorría el aposento 
| con pasos precipitados. De repente 
se detuvo, y coa acento penetrante y 
R . W00DF0RD 
En Las Novedades de Kueva York, 
leemos el siguiente telegrama: 
Madrid, 2 de septiembre.—S. M . la 
Reina Regente recibirá ol 13 del co-
rriente al nuevo Ministro de los Esta-
dos Unidos Mr. Woodfbrd, que acaba 
de llegar á San Sebas t ián . 
E l nuevo Ministro fué 'presentado 
ayer al Duque de Te tuán , quedando 
concertada la fecha en que aquel pre 
sen ta rá sus credenciales á la Reina. 
La prensa española protesta contra 
toda intrusión de los Estados ü n i d o s 
en la cuest ión cubana. 
m i s PE'UTÍMECCIOI 




Zona, de cu l t i vo 
Es mucha la actividad que es tán im-
primiendo las autoridades al perfec-
cionamiento de la zona de cul t ivo; 
muchas son las siembras de viandas 
ya casi en estado productivo, pero 
también es cierto que son muchas las 
quo se han sembrado y se e s t á n sem-
brando. Dentro de muy poco tiempo 
los habitantes de esta fértil comarca 
l ibrarán desahogadamente su subsis-
tencia. Las fincas limítrofes q u e d a r á n 
pronto fortificadas y con sus jornales 
ayudarán á v iv i r á loa rooonoeutra-
dos. 
L a caxne 
Para nosotros es ar t ículo de lujo esa 
alimentación: hace d ías que en é s t a 
no comemos carne. Alquizar nunca ha 
sido término de crianza y por eao aquí 
se han concluido antes las reses qne 
en otras partes. Hoy exiaton en esta 
pueblo 189 bueyes de trabajo, 89 w 
cas con sus crías y 5(3 proüadas. Esa 
es la verdadera existencia de ganado 
vacuno en el día. 
La enfermería del batallón de Lu-
chana sostiene unos cien eafermo» 
diarios; no hay galliuaa y si alguDa 
queda vale un capital. ¿Con qué puej 
se han de alimentar los soldados eo-
fermoa? Esperamos que las autorids-
pes fijen su atención y miren con pre. 
ferencia tan importante asunto. 
Columna Perol 
Acabo ne enterarme de que la «!• 
lumna de Barbaatro que mandaelii' 
cansable coronel Perol, llegó anoclií 
á las once á su campamento del 
nio do Barbón . La fuerza toda venia 
completamente mojada, pues como a-
yer toda le tardo y noche no cesó i i 
llover, toda el agua les cayó encima, 
En los cinco días de operacione!, 
del 2 al 6, hizo esta fuerza exteosoi 
recorridos por las zonas da la que M 
jefe el señor Perol: al enemigo se le 
hicieron cuatro muertos, y on las 
tintas ocasiones en que se practica-
ron reconocimientos eu el interiorá( 
la Oiónaga se quemaron diez y seise» 
sas y se ocuparon once sacos complí 
tamente llenos de ropas de varias é 
ses. Es digna de encomio la actividafl 
que imprime á las operaciones ensw 
dos zonas el valiente coronel Perol, 
Hoy está,n de nuevo racionándom 
las fuerzas. Ignoro ai empreudeÉ 
marcha; el tiempo está pésimo y noefr 
sa de llover. Si ocurre alguna aovedai 
de importancia la comunicaréál« 
lectores del D I A R I O por el medio mil 
r áp ido . 
fll Corresponsal 
El General González del C i l 
Ha salido para Pinnr del Ele, 
objeto de encargarse de la segumli 
brigada de aquella división, el veten 
no general don Pablo González 
Corral . 
apasionado empezó á hablar, como si 
se hubiera olvidado de ui presencia. 
-Estamos en la ori l la del r ío que 
corre y se estrella contra la r i b e r a . . . . 
¡Ah! estamos solos y caminamos jun-
tos lejos de todos. ¡Torpel si hubieras 
leido en mi corazón, ¿te acorvar ías 
tanto del lado del precipicio? ¿Te pa-
rece que porque te quise una vez, aho-
ra te perdonaría? Ese amor ya no e-
xiste lo arrancaste de mi cora 
zón con tus crueldades E l río co-
rre con furia y ae estrella contra las 
piedras. ¿Quión podrá salvarse al 
c a e r e n ó l l Si yo me persuadiera 
de ello, ¡cuán fácil me ser ía darle uu 
empellón y verme libre Oigo 
la voz de las aguas nos acerca-
mos á un chorro peligroso. estamos 
en lo alto de una roca ¡Torpe! te 
acercas mucho á la orilla, miras el fon-
do de la corriente ¡Ah! ¡aprove-
charé esta oportunidad! ¡Ayl 
¡Dios mío! 
A l decir las úl t imas palabras hizo el 
ademán de que empujaba á alguien. 
Comprendí quo representaba una es-
cena de aquella tragedia. 
—¡Libre, libre! gri tó luego riendo y 
palmeteando. ¡Ah! corriente encan-
tadora, no le sueltes, no le sueltes, a-
r rás t r a l e lejos ¡Óh! ¡está nadando! 
Pero es preciso que los chorros lo 
ahoguen ¡sí, sí, ahógale, agua; 
despedazadío, piedras! Ya no 
puede m á s . . . . ya no nada, se lo lleva 
la corriente, se lo lleva río abajo! 
¿Pero qué veo? vuelve la cara hacia 
mí. Sabe que yo quise matarle 
ímn\ Um B i s t a 
Ha llegado á (libara el 
brigada Sr. López Ballesteros, de 
nado á operar en dicíia jurisdicción. 
5̂ ares 
A borde del vapor Julia llegaron! 
yer, á e s t a capital, procedentes! 
partamento oriental, los siguientes» 
ñores: capitán don Eicardo Fera 
teniente don Pedro Martioorena;*!» 
bilitados don Eduardo Pcroi ydo! 
Miguel Doblas; sanitario don Jos 
Lloren»; factor don Pedro Ochô  
practicante don Joaquín Molinos,} 
ayudante de 
Eoca. 
A d e m á s , 
soldados. 
maquina don Jaini 
dos cabos y treinta y u 
o 
E l E . P. G-angoiti, Director del 
Observatorio del lioal Colegio de Bfr 
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 8 de septiembre de 11 
B . 7G2.75. Viento SE. liojo. Oielí 
cubierto de s. y nimbus, llovizna áií' 
tervalos. 
Santiago de (Juba, 8, 8 m, 
B. 30.01. Viento N . Cielo caparte 
cubierto-
Kaimden, 
B . 30.03. 
cubierto. 
St. Tilomas, 8,8 w. 
Viento E. Cielo enpaile 
Ramden, 
Barbada, 8, 8 w. 
B . 30.05. Calma. Cielo despejíido. 
Ramsdm. 
Cienfuegos, 7,3 (, 
B . 29.97. Celma. Cielo enenfe 
to. nubes bajas del J^NE, 
Idem 8, 7. m. 
B . 30.01. Viento NNB. Giolo a 
parte cubierto, k. altos dol SSB,,i 




Finar del Río, 8, 8 m 
700.30. Calma. Cielo cubierto,I 
Gómk, 
Matanzas, 7, 41, 
B . 762,00. Viento NÍÍE. Cielo c» 
bierto, turbonada y truenos, 
suave y continua, mar gruesa. 
Idem 8, 8 m. 
B . 762.00. Viento ENE. flojo, 
nebuloso, mar llana. 
Me mira con unos ojos horribles, ho 
rribles, horribles, me maldice. 
hundió , se hundió! ¡üesapató 
para s i e m p r e ! . . . . 
Iba á salir del aposeuto profuiid 
mente Impresionado, y cuando JQÍ 
de un salto estuvo á mi lado, me 
r r a s t ró hasta la mitad del cuarto 
me dijo en voz muy baja: 
—Mire, ¿la ve a l l í ? . . . . ¡Allí! ! 
la cara del nmerco, su horrible si 
blante Se aprovechó de uní 
mentó de debilidad mía para apai 
oórseme Ya en adelante, jaml 
j a m á s dejaré de verle! ¡Allíes 
y e s t a r á siempre! 
Pero, ¡bendito sea Dios! yo na 
veía Su misión, en cuautoá 
ya se hab í a cumplido. Pero lamí 
da de horror que la infeliz Judit D» 
pard fijaba en la pared, jamás se 
dr ía pintar, ni pude soportar por 
tiempo tan espantosa impresión. On 
sin sentido á mis pies, después del 
ber hecho esfuerzos como para 
cuitarse en el suelo. La 
volvió en sí; se apartó de mis 
zos y empezó á retorcerse en liorri 
convulsiones. 
M i relato ha concluido. Esa DO 
fué preciso llevarla á una casa de 
eos. All í duró dos años, on doi 
merced á mis cuidados, disfrntí 
cuantas comodidades y recursoa 
pudo; pero nunca recobró la razóa 
murió loca, furiosa, sin haber 
de ver un momento la cara del la 
bre á quien había dado muerte..., 
JBLUGH CONWAT. 
Gasíio i8 la Hatea 
El soüór Secretario de dicha sociedad nos 
remito para su publicación la siguiente lista 
de suscripción, ndinero 7, para erigir Una 
estatua á D. Autonio Cánovas del Castillo. 
Oro, Plata. B( 
Sarna anterior i 
li.uico Es^aiíol 
D. Francisco Casá, Go-
boruador (lid Uanco Ea-
PftSol 
'>. Soforino P«Srez ;Í, 
Repoiectailo en lá calle rtcl 
Obispo, por loa ¿efiores 
don Carlos MarUqez; 
don (íiudoncio Abances, 
dou Diego Fernáudez, 




Fernández y lileiiiianos y 
Compañía 
Juan Pascual y Compañía 
Maniifil IIleiTo y ¡Mármol.. 
Vioonte Revuelta . 1 ^ 








Pérez y Compañía 
Jos í María Uorgosy Com-
pañía 
Salmotite y Dopaío 
Juan A. Dances 
P. Ferní-iide* y Compañía 
Antonio Monémlez 
P. Negra y Compafi ía . . . . 
Alonso y Compañía 











José Garc í a . . . .> t 





José Fernández i . 
Hedor l'elaoz,., 
A . Sotelo 
1'. Castañeda » 
M. Kuií y Compañía — 















C. Cerna y Compañía . . . 
Florentino Fernández 










García, Cernnday Comp. 
Joaquín Aldavín 
Sucursal del Segundo Do-
cano 
Demetrio V. Iglesias 
C. Martín Ilotmanos 
A. Mental 
Bonifacio Herrera 
Viuda de Zapata 
Josó E. Mosquera 
Josó Ricoy 
Fernando Kegato 





Gregorio Grijnela y Her-
manos 
Froncitco Doni 









150 . . 
10 60 





























1 . . 
COMITE PRTEICTI0O 
DE L A 
COMEBCIEL Fábrica de tabacos LA 
Fernández, G-arcía y Compañía 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Rogamos á usted ae 
sirva dar publicidad ou las columnas del 
periódico do si», digna dirección^ i l la si-
giiierite nota do las cantidades recolecta-
das paira la suscripción patr iót ica para el 
antnonto de nuestra ndariná do guerra, jioi-
la fábrica de tabacos «La Comercial.» 
Oro. Plata. 
Sumas, anteriores. 
Recaudado en los 
de junio, jul io y agosto 
dol presento año y de-
positado con fecba do 
boy en el Banco Espa-
ñol de la Isla do Cuba. 
. . . $ 224 14 $ 608 62 
meses 
I 129 40 
T o t a l . . . . . . $ 224 14 $ 798 02 
Le anticipan las gracias s. s. q. b. s. ra. 












2 . . 
1 . . 
2 
50 
1 . . 




3 . . 
2 . . 
1 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
Crónica General, 
Ya se encuentra en Santa Clara el 
antiguo periodista don Demesio Ma-
ceiras, que ba regresado de la Penín-
sula después de un viaje forzoso. 
Boa en bora buena. 
Ha llegado á Matanzas, haciéndose 
cargo de los destinos de capi tán del 
puerto y ayudante do Marina de aquel 
distrito, para los cuales ba sido nom-
brado iuterínamento, el seílor don A n -
tonio Morante, teniente de navio, y 
segundo comandante basta liace dos 
días del torpedero Nueva España. 
Por pase á otro destino del señor 
don Luis Carmona, se ba encargado 
interinomente del negociado de uíra-
pronta y Censura" del G-obierno (>e-
neral, el ilustrado oficial de diobo cen-
tro don Carlos González A u t r á n y 
Batista. 
Suma 7421 65 1891 25 20 50 
VAPORES 
Ayer al medio día fondearon en puerto 
los vapores Julia, procedente de Santiago 
do Cuba, Baracoa, Gibara, Puerto Padre y 
Nuevltás, conduciendo carga, correspon-
dencia y 55 pasajeros particularea y mi l i -
tares, y el Adela, también costero, de Cai-
barión y Sagua, con carga y pasajeros. 
A la una y media de ayer tarde salió pa-
ra Cayo Hueso y Tampa, ol vapor correo 
americano Mascotíc, llevando carga, co-
11 et-pondencia y 10 pasajeros. 
E L PUERTO DE MATANZAS 
Durante el próximo pasado mes de agos-
to entraron en puerto 9 buques con 11.310 
tonohulas netas, á sabor: 6 nacionales con 
9.222 toneladas; 2 noruegos con 2.002 tone-
ladas y uno americano con 92 toneladas. 
De los nacionales: 5 pertonecientos á la 
clase do vapor y uno á la de vola. Los 2 
noruegos fueron de vapor y el único ame-
ricano do vela. 
Los nacionales proceden: 4 do Liverpool, 
vía Habana; uno de Barcelona, vía Haba-
na, y nno de Cienfuegos. Los 2 noruegos 
de New York y el americano do Pascagou-
la (E. ü . ) 
Estos buques condujeron 243 tripulantes, 
4 pasajeros para este puerto, uno de t r á n -
sito. 
NOTAS TEATULES 
Los programas del Edén do loa Jar-
dines ammeiau para esta noche la rea-
parición en aquel teatro del artista 
Boga, en la bellíairaa zarzuela Cavalle-
ria Rmtioatxa, torrainando el progra-
ma con E l Dúo de la Africana. 
Para mafiaaa, viernes, se preparan 
Las Dos .Princesas y para el sábado, el 
estreno de La Bruja, en cuya obra to-
mará parte el referido tenor Boga. 
Por último, la Empresa do Irijoa, 
accediendo á los deseos de numerosas 
familias ha acordado representar el 
próximo domingo por la tarde, para 
regocijo de los nenes, la zarzuela de 
espectáculo De la Noche d la Mañana. 
Se nos informa que mañana, viernes, 
se es t renará en el teatro de Albisu, la 
zarzuela buta en dos actos, Faiistito, 
parodia de Fausto, bocha con música 
del maestro Gounod. 
En el desempeño do dicha obra se 
lucirán los artistas de canto, el cuadro 
cómico, así como la orquesta, que pon-
drá de resalto las infinitas bellezas de 
la partitura. Veremos si hay margen 
para aplaudir á todo el mundo. 
* * 
Las funciones de hoy, jueves: 
Albisu.—A las 8: ¡AlAyua, Patos!— 
— A las 9: K i 7a n Au.—A las 10: Se 
Necesitan Oficialas. 
Irijoa.—La zarzuela en dos actos, 
Oavallería Rusticana, y el juguete en 
uno, l'Jl J)tio de la Africana. A las 8 ¿ . 
Alhamhra.—A las 8: Viuda, Oasada 
y Soltera. Baile.—A las 9: La Isla de la 




Fábrica de tabacos L A FLOR DE CUBA 
Oro. Plata. Billetes. 
Depositado en 
ol Banco has-
ta 4 de agosto 
último $ 368 92 2.008 10 
En esta focha. 78 50 
370 ., 




.$ 308 92 2.086 1G 429 
6 do septiembre do 1897.—El 
PONS O R T A 
SUSCRIPCION hecha por la Refinería de 
Azúcar Pons Orta, para coadyuvar al 
engrandecimiento de nuestra marina 
do guerra, iniciada por la colonia espa-
ñola do Méjico. 
Suscripción de agosto de 1897 
Pons Orta $ 10 . . 
Joaquín Olivor 2 . . 
P. Rovira 2 . . 
F. Debogues 1 - . 
M . Moragas 1 - . 
F. Verga 50 
Gustavo Yanos 1 . -
V. Ortega 40 
J. Curbolo - 40 
A. Hernández 40 
E. Dumont 50 
Joaquín Diaz 10 
Josó García Vázquez 20 
Jaime Buiz 40 
Angel García 30 
francisco Vidal 40 
J. Cortina 20 
M . Pedroso 20 
B. Ucrscheck 50 
Pedro Matéu 20 
Francisco Mcnóndoz 40 
Pablo Hevia 20 
Domingo González 40 
Federico Rivas 20 
Ramón Aboledo 50 
Josó Montolongo 20 
Rafael Rodríguez 40 
Fcüx Sierra 20 
Juan Hernández 20 
N . Duquesne 40 
Baldomero Sandes 20 
J. Collazo 20 
Francisco Castro 10 
Domingo Calvo 40 
Ramón Carvallo 20 
Juan Pérez 20 
Salvador Soler 40 
José Kivadulla , 50 
Miguel Domínguez 40 
Antonio Fernández ' 40 
Josó Santana 20 
Gerónimo Castañeda 20 
Cesáreo Montes 20 
Emilio Blanco 20 
Constantino Caseiro 20 
Miguel Rodríguez 20 
Antonio Días 20 
Francisco Fn i i ándoz 20 
Acíoülo G u i i á r ó z 40 
$ 29 80 
Habana, 6 de septiembre de 1897. 
¡Pons Orty, 
ACUSE DE ÍIEOIBO.—El número I V 
de La Revista Blanca, correspondiente 
al raes do agosto, ostenta en^a prime-
ra página unos sentidos versos de la 
señorita Luz Gay, directora de la men-
cionada publicación. 
Después va la Crónica sobre asun-
tos literarios y artíst icos; una Oran 
Marcha, para piano; D I Individualismo 
y el Verso Libre [en francés y en cas-
tellano); otra pieza musical, (Jajprice en 
Da y el coro DI Maledetto non ha Dra-
telli; versos escogidos; una curiosa in-
formación sobre Las Difíoultades del 
Pt ano; hermosas composiciones poéti-
cas de los señores Figuoredo, Catari-
neu y Altamirano; una polka, una ina-
zurka y un vals para piano; selectas 
poesías de Cano y Masas, Trüeba, Si-
nesio Delgado, A b r i l y Calcaño; no-
tas, etc. En resumen, todo el número 
aparece dedicado á la Música y á la 
Poesía, dos de las artos más bellas en-
tre las Bellas Artes. En O'Beilly 77, 
se admiten suscritores á La Revista 
Blanca, el instructivo periódico men-
sual que dirige ana ilustrada señorita. 
—Por su parte, D . Juan July, Eayo 
30, agente do La Ultima Moda, nos ha 
remitido los números 502 y 503 de ese 
periódico exclusivamente dedicado á 
las damas, y cuyos números vienen 
acompañados por figurines eu colores, 
hojas de patronea y de labores art ís t i -
cos, planilla de novela, trayendo eu el 
texto infinidad de grabados sobre tra-
jes, sombreros, chaquetas y flchús pa-
ra señoras, señori tas y niñas. 
—También hemos recibido el cua-
derno 27 de Los Canarios en América, 
con el retrato y la biográfica del que 
fué comerciante y cónsul de varias na-
ciones, D . Antonio Serpay l lodríguez; 
el número 12 de Los Domingos de D I 
León Español, con el retrato y la fir-
ma autógrafa de Da Isabel de Borbón, 
abuela de S. M . el Rey D. Alfonso 
X I I I ; el 16 de jba Crónica Médico-Qui-
rúrjica, con trabajos de los Dres. Cor-
dón y Bermúdez, G% A . de P iña y Gar-
cía Rijo; y e) 28 del Diario del Pueblo. 
Bien venidos. 
EL. SECRETO PROFESIONAL.—Ac-
tualmente se ha visto en Kouen un 
proceso sumamente interesante, pro-
movido por la tan debatida cuestión 
del secreto profesional. 
Según el art ículo 378 del Código pe-
nal francés, los médicos cirujanos y 
otras personas que por su estado ó pro-
fesión sean depositarías de los secre-
tos que se les confían, no pueden re 
velar estos secretos, bajo la pena de 
prisión ó multa. 
En interés de la salud pública, la 
ley del 30 de noviembre de 1892 ha 
relevado al médico del secreto profe-
sional, y aun le ha obligado á denun-
ciar á la autoridad las enfermedades 
contagiosas, pero imponiéndole ciertas 
precauciones que debe tomar cada vez 
que comunique noticias de esta índole 
al alcalde de la población respectiva. 
ü n médico de Arpajon, cumpliendo 
con la ley, envió cinco partes á la al-
caldía, haciendo constar que había eu-
contrado otros tantos casos de difteria 
en niños do su clientela. 
Un consejero municipal pidió al se-
cretario de la alcaldía dichos partes 
con objeto, según dijo, de ver si se 
cumplía la ley, y como dicho consejero 
«e permitiera después en público cen-
surar el diagnóstico del facultativo, 
éste presentó demanda contra el se 
cretario de la alcaldía por haber di-
vulgado un secreto profesional. 
UNA ESTATUA.—La asamblea do ao-
oionistas de la Compañía del Canal de 
Suez ha votado 240.000 francos para 
elevar una estatua Fernando de Les-
seps, á la entrada del Canal. 
La estatua será obra de Mr. Pre-
mier, quien espera terminar su traba-
jo en 18 meses, de manera que la inau-
guración de la estatua coincidirá con 
la celebración del trentettario de la a-
pertura del Canal en 1899. 
E l monumento que se elegirá en el 
misrhb marj es tará formado por un ba-
samento de granito que ée e l e t a r á 7 
metros por encima del agua. Su pla-
taforma tendrá seis metros cuadrados 
de superlicie, y sobre ella descansará 
ol zócalo del monumento. 
Este zócalo t endrá á su vez 7 me-
tros de altura, y la estatua de Leeseps 
que debe soportar, 0 metros 80 centí-
líi otros; és deoit% Cuatro veces el ta-
maño natural. 
Por lo eipuesto se comprenderá qué 
el monumento en j í into alcanzara a-
prox imadamenté la altura de ün cuar-
to piso; 
En el proyecto de Mr. Premier, el 
gran francés es tá representado de pie 
con una especie do albornoz de man-
gas anchas, sobre los hombros. E l tra-
j é de levita se ve por dolante. 
En una mano tendrá él plano de su 
colosal obra y con la otra señalará la 
entrada del Canal. 
FLORERÍA Y CASA DE MODAS—To-
das las damas que acuden á La Pr i -
mavera, el antiguo establecimiento, si-
tuado en Muralla 49, a t ra ídas por la 
factura de novedades que allí se ha 
recibido hace poco, procedentes de las 
mejores fábricas de Pa r í s , se quedan 
extasiadas ante las bellísimas formas 
de sombreros, ligeras toques y elegan-
t ís imas capotas para señoras, señi tas 
y n iñas , vendiéndose estos ar t ículos 
desde un luis en adelante, á pesar de 
su esmerada confección. 
En la propia casa se exhibe un sur-
tido colosal de coronas y otros atribu-
tos fúnebres, tales como cruces, liras, 
anclas, todos á precios equitatiyos. 
Por muchas razones conviene ahora 
una visita á La Primavera, la tienda 
de las ñores, las cintas y las blondas. 
JUSTICIA Y NO POR M I CASA.—Pues 
señor, ios yankees, que tan caras a-
precian las vidas de sus subditos 
cuando se trata de reclamar alguna 
indemnización, no parece que siguen 
la misma conducta cuando son ellos 
los que tienen que pagarla por perjui-
cios causados á subditos extranjeros. 
E l departamento de Estado ha pues-
to fin á un incidente internacional, pa-
crando al conde Vinés, encargado do 
Negocios de I ta l ia en los Estados CJ-
nidos, 6.000 posos en concepto do in-
demnizadón a las familias de los ita-
lianos Lorenzo Saladino, Salvatore 
Asens y Giuseppo Venturella, que ha-
ce un año fueron sacados de la cárcel 
de Ilalonvil le ( Luisiaua), por una tur-
ba y linchados. 
Es decir, quo á cada familia lo co-
rresponden dos mil pesos de indemni-
zación, cantidad verdaderamente re-
gia y que prueba la munificencia del 
Tío Saín y lo muy alto que aprecian las 
vidas humanas cuando tienen que pa-
garlas. 
E u cambio á cualquier ciudadano 
más ó menos autentico, y aunque per-
tenezcan á la humilde clase de pela-
gatos, le pasa la menor contrariedad 
eu territorio extranjero, y las exigen-
cias y reclamaciones se elevan ense 
guida á centenares de miles de do-
llars. 
EN L A ICLESIA DEL CRISTO.—Des-
de el domingo último, en que se dió co-
mienzo á la novena del Señor del Buen 
Viaje, el templo so ve favorecido por 
un gran número de fieles. 
E l lun«s por la tarde habrá rosario, 
salve y l e t a n í a s cantadas con orques-
ta, y el martes 14, á las ocho y media 
de la mañana , se celebrará la eolemne 
fiesta, estando encomendado el pane-
gírico al notable orador l i . P. Koyo de 
'a Compañía de Jesús . 
Del 15 al 21 seguirá la octava, can-
tándose la misa alas 8, y el último día 
habrá sermón por el 11. P. Casimiro de 
la Sagrada Familia, O. D . Todos los 
fieles quo confiesen, comulguen y visi-
ten la Santa Imágen, pueden ganar in-
dulgencias. 
E l Mayordomo de estos cultos y el 
Sr. Cura Párroco ruegan la asistencia 
á los cofrades y devotos del Señor del 
Buen Viaje. 
RUBIA.—(Por José Santos Ohoca-
DO.) 
Robó el oro su lustre á tu cabello— 
y á tu boca el coral su sangre pura;— 
ostenta el mármol como tú su albura 
—y el cisne arquea como tú su cue-
llo. 
En tu sonrisa se extremece el sello 
—de un beso del amor á la hermosu-
ra,—y en tu mirada trémula f u l g u r a -
la lucha de una sombra y un deste-
l l o . . . . 
Loheugríu te lia soñado como un ru-
bio—querub, envuelto entre notan-
tes tules,—sobre su cisne blanco, en 
ol Danubio; 
Y ha visto que halagando sus anto-
jos,—no son tus ojos como el cíelo azu-
les,—sino el cielo es azul como tus ojos. 
ESCENA NATURALISTA.—En un res-
taurant. 
—¡LVIozo! 
—¿Qué manda el señor? 
—Esta cherna e s t á mala. 
—Pues, miro usted, no se ha queja-
do en todo el día. 
Un remedio heróico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa y el raquitis-
mo es la verdadera Neurosine P r u n i e r quo 
no sabremos recomendar bastante á nues-
tros lectores. La Neuros ine P r u n i e r os muy 
agradable al tomarse, no fatiga el estóma-
go, excita el apetito y hace renacer las 
fuerzas. 
En venta en todas las farmacias. 
Dispepsias — VINO de GHASSAING 
m m i i í l l i f i i . 
SP hacŝ n rtcstíe 10 ('entones en «delante, 
HíípftHtlsisnoíi regido* pura HOÍ ¿as, coa g í -
hCifAg, alotuits, liechnrAt az.ihareii, reto y 
tftusdfis. eu 
L A F A S H I O N A B L E . 
1 1 9 . 0 3 I S P O 
O 12J0 1 St 
m 
9 DE AGOSTO 
se r e c i b i e r o n l o s ú l t i m o á m o d é l o s 
do e s tos m u e b l e s d e l p o r v e n i r . 
L a ro i s iesa m á s g r a n d e q u e r e c i -
b i ó e n t o d o e l a ñ o 
n u e v caer-P a r a d a r c a b i d a a 
cane l a s , v e n d o r a ó s 
J w s i e s a 
de nog-al m a c i z o 
de l . O O O p e s o s 
U n i c a casa cjne l o s t i e n e ©n t o d a l a 
I s l a de C u b a . 
Cdpstela 52i6{) y Oírap 61. 
Teléfono 298. Cable Borhoüa, 
J ü T A S O H O de l e y , l e s b r i . 
l lan 'cv mds f/randes y m á s hermosos. 
S H H B A I . I ^ A . N " e n e s t a casa p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r p o r s e r p r o c e d e n -
t e s de p r é s t a m o s . 
B s p t ó c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de e r o y ñÚhlfÁJlim DE BRILLANTES, 
desde 1 5 pe sos i i aS ta 2 . 0 0 0 pe sos 
o r o cada VLXIO. 
N O T A . : Se c o m p r a PLATA, OKO 
v i e i o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
D E S M A T O 
HABAÍÍA 
9 A N G E L E S a 
C Í2ii7 1 Si 
C 1236 
A p a r t a d o 4 5 7 . 
p 1 St 
B U 9 í>iS AGOSTO. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
San Gorgonio, mártir, gan Sergio, papa, y san Po-
dro Claver, coiifo8or<i«. 
San Gorgouio, era un oaballero rauj principal de 
la cámara del emperador Diocleciano, el cual profe 
saba la Keügión Cristiana sin que lo supiese el 
emperador, siendo eminentemente virtuoso, hasta el 
punto de haber courerlído á muchos al Cristianis-
mo, con el magnífico ejempio de sus sólidas excelen-
óias evangélicas. 
Viendo Góngorio en una ocasión atormentar bár-
baramente á un cristúmo, apostrofó valientemente 
al emperador, solicitando para, sí los miamos pado-
cimientos quo imponía, porque también pertenecía 
por su fortuna á la tamilía cristiana. 
En el Instante mismo, se olvido Dioóleoiano del 
carifio quo profesaba á su geitil hombre Góngorio, 
y recordando solamente su odio reconcentrado li;í-
cia todos los discípulos del Evangelio, dispuso quo 
nuestro santo fuese inmediatamente colgado para 
que le desoaruasen con garfios y la hiceran experi-
mentar toda la impotente rabia do su cólera. Prac-
ticado este horrible suplicio, le fueron quemando 
á fuego lento, ahorcándole por último de una mauo-
ra horrorosa. 
El cuerpo del ilustro mártir San Gorgonio, fue 
llevado á Roma, y sepultado eu la via Latina, y 
el papa Gregorio cuarto, la trasladó á la iglesia de 
San Pedro. 
Su triunfo glorioso acaeció el dia 9 de Septiembre 
del año 302, 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y eu laa demás iglesias las do cos-
tumbre. 
Corto de María. — Di» 9. — Corrresponde Tis l -
tar á Nuestra Señora do Regla en el Sato Cristo 
SAN F E L I P E N E R I . 
El dbniitifto se ci-lobr?rá la festividad mensual de 
Ntra. Sra. Madre del Carmen. La misa de cemu-
nión general será á las siete y media. Por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un R, P. 
Carmelita. Habrá procesión. 
6499 4-9 
V. O, TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
El jueves 9 de septiembre, como segundo do mes, 
á las ocho de la maCana, se celebrará la misa canta-
da á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesits, con 
plática y comunión, por e1 Rdo. P. Muntadas. Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles, suplicando Ja 
asistencia, la Camarera, Inéi Martí. 
6129 la-6 3d-7 
L A S E Í T O R A 
i Celestina Sarcia j ta 
D E G U E N 
1 I A F A L L E C I D O 
Después de recibirlos Santos Sacramentos 
1? d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
d e l d í a de h o y , s u v i u d o r u e -
ga á s u s f a m i l i a r e s y de-
m á s p e r s o n a s de s u a m i s -
tad , se s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de 
l a I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 1 2 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l c e m e n t e r i o de C o l ó n ; fa-
v o r que a a s i r a d e c e r á e t e rna -
m e n t e . 
H a b a n a , 9 de s e p t i e m b r e 
de 1 8 9 7 . 
Bernardino Guen y Hernández. 
C O M Ü M I C A B O 
Suspensorios liigiénicos, 
Guarda camisas y vendajes. 





¿ Í Í * ¿iimavera", Muralla 49. 
K» cita oas* Meonimá ol póblioo el meyory K ¿ J 
<jejriclno9<» sortíd» <ie CORONAS y CRUCES íá-
asV.^s de yftria» cisíse, iss « H v«níír.-jas á preoidí 
i sexo ofrazoaa. 
Cíatas oda *t foiíeMvrfk p»r» Us n>J»M»B, grAtls. 
TJe-LEFONO 7 1 8 . 
$3 alt 
C JS2o alt 
ÜSÍOA OASÁ m i 
í'-st 
L A ÉPOCA, S E D E R I A . 
K e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C 1114 alt a7-12 d8-12 
m m m 
i 
1 1 
C 1247 10 1 Bt 
n 
Estas past i l las compntstas de A N T I P I i U N A y C A F E I N A , 
consti tuyen el remedio mds eficaz que se conoce p a v a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, p r i n c i p a l m e n t e p a r a las J A Q U E C A S , 
pues re t inen d l a a c c i ó n amtineuvdlgica de l a a n t i p i r i n a l a ac-
cc lón de l a c a f e í n a que, como es sabUlo, es u n tón ico del cerebro 
y del c o r a z ó n . 
DOSIS.-Guatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. I h deben te-
1 St 
OIÍ.^ i i i r a i F y e i s 
PEREZ GARCIA, f a r m á c é f t i í é o 
Las fiebres pa lád icas ó in-
termitenfces desaparecen con el 
uso cíe uieba;? obleas. 
D e v e n t a e n l a s d rogue -
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a 832 a u t o r 
m 
o n r a a e a 





iNüirCl®S BK LOS ESTAMU-é ÍJSUBOH. 
liCíHCUE 
qua está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L J A l i A B E C A L M A N T E D E 
L A S I S A , W i N S L O W . ® 
Eficaz en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,!o ablándalas encias,alivia todo dolor, 
(jura el cólico ventoso y os el mejor remedio para la 
Diarrea. 8o vende en lao Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida ol JARABK CALSUSTÍ! do la Sa*. 
WniaLOW y rehuse todos Jos detoás. 
Rabel!, HABANA 
Los mejoren cigarrillos, los que por sa aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loi 
rnercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
bortación de esta fábrica, son las magníficas PálOTLAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQUETS,. 
los solicitados ESPEOlALli, S16A11TBS y MEDIO GIGINTSS y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos dn 
(os cuales las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos taro» 
bién pof B Ú B I M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales qn® ontran en su elaboración. 
Tanto ios cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados excluslvii^ 
toents » máquina, sumamente limpio, eicelento y superior. 
JDos productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes do las mejore* 
^egas de V u e l t a Abajo, escogidas escrupulosamP/nte por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos § S encuentran d«i venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento* 
de esta c a p i t a l y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á ia fábrica, sos servidos inmediatamente con prontitud y ©smer*. 
Domicilio de la fabrica: Pase© de Tacón O A K L O S I I I , 193.—-Oable y Telégrafos Eiw-
M é f o n o 1016. Apartado ás Correo»; 117, Eabaaa. 
1 st C 1-221 
ie pr©»ar cosí f©aOj m está Men cosí-
ra.€ií!o «pe IÍO se logrará curación real por Bingúa 
ako medio, es cuando se Í M I M I H I la ¡segura eñeacia, ver-
{Merameiite radical é incomparafoie á cuanto existe, del 
MaEBTíTO MOJAREISTA. Opuesto las razones en 
§e fea^, á las iiMsorias en ^ue rntenteíi f iiMarse todos los 
elros remedios anunciados para enrar el estómago é in-
testinos j liaMendo sido premiado m autor con Patente 
do InveMdén j Privilegio Exclnsivo para emplear m 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura sn vida exigiendo sobre cada oMea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJAMIÍETA, pues asi no habrá 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
C 1U3 1S-10 Ag 
EFEBVESCENTE, AJJTJBILIOSl ¥ PÜSGANTE, 
JEa t»á» cas» debo haber «iempr» OB^TMO» de la MAGNESIA D E SARRA, pisa» í ella 
oblit» la frscuenctft coa que ia Meno nec««ldad d« rtcarrir ¿ un medloaxeenio que, coxao ¿«te, te 
emplea con tacta oflcaoj» en todas U» inegulsrídade» de) aparato digeitivo, 
Pooa» ÍOD aquí )R? períena» enyaa fnpeione» digeitlvM ee operan con toda regularidad, y 
peca;, por cooais viente, ¡a» que no eufren cierta» ÍDCoanodidade» qae hace oem por coxap>eto «5 
m u<o de la cada dia vaU aorediiaia 
Loa doleré» de cabeza, h)dije«tiooe», ersctoi, acida» de la» comida», exceso de bilis, mareo», 
eabnrra gásf^pca, acedía» y toda» la» Indiípoilcioae» del e»tón28go, desaparecen ¡nriedlíiamont» 
per medio de l» MAGNESIA DE 8ARRA, onya tuporlorldad hace patente el hísobo áé (ftte en 
toda tiempo se conserva per/ectameate bica. 
LA MAGNESIA D E SAKRA a« vende en teda» las Furmaoiae en la 
Teniente Rey 4 1 , esguma d Composteks, H a b a n a . 
alt 
C 1?25 1-St 
O - J L B I R . I l E ] L I H / J L ^ I E i n s r T O I j 
COtfTEATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO m T 32, ESQUINA A AGDIAB. 
pos de E j é r c i t o de esta Isla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades d e 
NUMEROS y L E T E A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
do Febrero últ imo y 
Cruces M M rojas con cinta y he vi l la dora-
da para tropa. 
SIN COMPETENCIA. 
V 1221 alt 1-St 
[Marca registrada.] 
Son ña m a r a v i l l o s o s é I n f a l i b l e s efectos en la c m o í é n ée toda clase di 
feaisaturas intermitentes. 
DasoonSese da las I m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s 
Las P H i D O R A S D15 C H A G K E S legítimas tienen en el preapeoto y fsfa 
jde garantía la marca do fábrica de la 
m h y Fanaacia LA REÜNION, de José § a r r á . - H a b a i 8 . 
. A C A J 
de SOCARRAS Y RABELL. 
E l m e j o r p u r g a n t e , s u a v e y s e g u r o . 
F a r a l o s n i ñ o s n o t i e n e r i v a l . 
S, EST1ÍE-
debe sicm« 
pre Jlcvar eu m eyuipaje este indispeusable y j>r?cioso remedio. 
C a d a f r a s c o v a e n u n e s t u c h e . V é a s e e l a m p l i o p r o s p e c t o . 
« Eficaz en las ACEDIAS, DISPEPSIAS, JAQUECAS, FIEBRE B  
JVÍKIENTO, VOMITOS eu las embarazadas, etc,, etc. El vinjero ' 
¡S) de S O C A R K A S Y K A B E L I L . 
mM. El üuico y maravilloso remedio para administrarlo si los niños con facíli- M M 
\Xpr¡ <íad .Y <le seg uros resultados eu las indigest iones , dispepsias, d isenter ias , (x/x) 
M M v ó m i t o s , etc. Víaso el explicativo prospecto, que detalla su modo de aplicar- % % 
m m Jo. A las M A D R E S D E E A M I L . I A llamamos espceialmente la aten- m m 
W ' M vi6n sobre este remedio, que llevará la salud íí sus hijos. Es la salvación de W m 
r $ f á los niños. 
WW Pídanse ambos medicíimentoa en todas las Droguer ías y Boticas WW 
Î ÍV !̂ acreditadas. ^ /V | ) 
IH Laboratorio del Dr. Rabel), San Miguel número 82, ffi 
^ V ^ ' ' ' H A B A N A . Í V % % f í 
C U 3 i alt Wd-lO 3a- l l 
El gas aplicado á las cocinas es más tarato que cual-
quier otro oom"bustiTDle. 
El mayor consumo de una gran hornilla, dotle, 3i cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cubico. 
K M 
POE loo DE o o i o s m e . 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
íío ofrecen peligro^ 
No dan linino ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
mum mmmmi w mmm mmmi 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
P R I N C I P E A L F O N S O NUM. 1, H A B A N A . 
C 1176 7«-22 Ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü E I N A E I A S 
X - I C O H ^ . R E I T A K I A K X T B B A 
de E . P A L T J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparac ión 
con éxito en ol tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
| ¡ NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión y el pasaio á los riñónos do las arenillas ó do los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
C1218 alt 1 St 
piuoa nan dado al brillaute y prestigioso periódico ilustrado 
E L F Í G A R O , la supremacía sobre todos los de su índolo en Cuba. Así lo demucatra su extraordinaria 
circulación, quo ningún otro periódico de su cla83 ha alcanzado entre nosotros. 
l ? í l ^ r P A R n atribuyo au popularidad á los interesantes míinero¡j que reparte todas las seiua-
.HiJU T l u x l l i l / na8) á'su colaboración compuesta de laa mis autorizadas firmas de nuestro mundo 
.iterario, á sus espléndidos gravados, al maguílico papel e-imiltaio éu que se imprime y que constituyo 
una especialidad dol periódico, á sua exceloutes condiciones tipográucas á. sus magaídeos regalos, á su 
conjunto, en fin, admirable y artístico. 
Ü T r 1 A TÍO e8 oM191- '̂!'00 illlst'ra^<)'l06 otr!:;;5e mayo^OÍ, ventajas á. l i s familias, puesto que 
JCiii r l V J t T D . U REGALA TODAS L A 8 8ÍSMANAS 11concienr.udi rovisti de modas E l Eco 
de la Moda, edición española del periódico parisién Le Pólit Echo de la .\['>d<í, de reputioión univursal, 
con elegantes figurines, texto instructivo dedicado X las aeíioras, en sus relaciones coa el hogar doméstico, 
y patrones corlados. E l Eco de la Moda vale por sí solo ol importe de la suscripción quo cobra E L 
E lGAUO. 
REGALO de un magnífico escaparate de nogal con lunas biseladas fabricado expresamente con esto 
objeto: los recibos del actual mes de Septiembre llevan los números para entrar en suerte. 
RKGALO de un 
adelantado. 
precioso r otrato en porcelana iluminado á los suscriptores que abonen un trimestre 
Regalos en dinero, por medio de una co nhinaciÓT, que i>uodo coaocerae pidiendo números de mues-
tra eu ia impreu la E L ITIGAliO, O.MspotJi aliado dol Palais B}i /a l j ítuntd & la, L a SeQepón X . 
C 1251 
Un peso plata al mes en toda la Isla. 
3 St 
1 P e r l a e l e C u 
D E F U A N C I S C O C A S A I ^ O V A S 
A M I S T A D 130 Y 132 T E L E F O N O 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento quo algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles l i o r n a y l i a P e r l a 
de C u b a son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotol L a P e r l a de C U I K I 'fia 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. 
«180 
F a A i í a i s o o OASANOVAS. 
26-2fiaK. 
1 9 I M I E I E ^ O ^ I O I B i a E S 1 9 
Snrtldo nuevo y oompleto docaanloee refiere al ramo de Drognerlvi y Parmaciv—Despaeh» d« 
recetei i prtejos «io compoeoci». N é c t a r s o d a y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de í r u t a » d«I 
T:AÍ3(—Leche c o n d e n s a d a , cacao y o t r a s sua r t anc i s s a l i m e u t i c i a s . — X » 4 4 
garaatLxado y Á precios ozcloeivoi. 
Jarabe de berro iodado 
AÍB rival para las afecoiones pulmonares y la debilidad gesoral. 
Jarate pectoral lialsániico de brea vegetal. 
El antidoto de ln» males de la laringe y los brsnqi'.os. E i e i t coot/a 1» gript 't. 
Jarabe de güira cimarrona. 
El remedio más poderoso contra la tíiia, el asma y t«do« ios padecimientos dol paabo 7la csrfante. Obra sobro el sistema nervioso y digestivo 7 purifica ia sangre. 
B a t a » p r e p a r a c i o n e s p u e d a n p e d i r s e e n t o d a » l a s D x o g u e r i a s j n I"*»» 
C 1231 1 «<• 




01163 52-17 Ag 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. So dedica 
& trabaj os de superior cualidad en todos los ramos 
do su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración aue murece su eitado y las condiciones difí-
ciles del país. 649.'$ 2ft-9St 
DR. 
Consultas do 12 
6113 




Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico dol Centro Astorlano 
ConsultaB de 2 á 3. Noptuao 187 (altoo) Teléfo-
no 1,580. O 12" 26- 3 St 
DR. SEGUNDO BSLLVER 
Durante su ausencia queda hecho cargo de su 
clientela el 
Dr. Boplio &, PaMo j fle la Torre 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas do 2 á 4. Consulado 57. 
6:í20 8-2 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamicife Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
l í r , J i eMry .L 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al Keuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 8. C 1215 1 St 
C 1216 
Xí'8 A . l 
i st 
Dr. Jorge L Dshognes, 
OCULISTA. 
Consultas, oporaciones, ©lección de espejuelos, 
do 12 íl 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obránfa. 
' 36-1 St Toiófono 762. 
A G U A C A T E N ü M E S O 110, 
entra Ta-iieata Key j KicU. Teléfono as*. 
Uonaiílta» médloas d« 8 € 10 y üs 1 á 8. 
C 1214 i st 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 ^ 26-1 S t ' 
Dr. Enrique Portuondo, 
M E D I C O - C I T U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Calzada del Monte 5. 
5834 alt 13-12 A.3 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
3 á 4. Prado 11. Teléf.f538. C 1203 26-1 St 
DR. JOSE. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PAl i IS . 
Especialista ou enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo v Obra 
pía. De doce i dos. Teléfono 762. 
(S203 26-28 ag 
D E . JOAQUIN DIAOO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Miguel Antonio loguem. 
ABOGADO 
Domioillo y estudio, íten Miguel 75. Jictadlo, 
„ G 1 D 
Emilio Lepes y Sánchez 
ABOGADO 
Horaa do oonaulta do 8 á 10 maEan». 
Estudio: Habana 110. 
C 804 156-jrn 6 
M r . M m m l D e l f l n . 
MÍSDICO iriRos. 
I S I D R O Z E R T U O H A 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 íi 2 
6202 26-2>¡ Ag 
Dr. Luis Gonsáles O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja n. 12. Cn 1189 23-26 ai 
JDSE TRUJOLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los do fiesta, de 3 A 5 de 
la tarde. C 1117 26-13 Ag 
Colegio de 1? y 89 En-
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Doctor D, E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso da 1807 á 
9Í<.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Prc1 
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
alt 26-9 St 
UN A PROFESORA D E MUSICA y do los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del Monte á pre-
cios adecuados á Jos tiempos. Las mejores referen 
cias. Empedrado 44, 6153 4-7 
- T U S 
L REAL COLEGIO OE B E L E i 
dará principio á las clases del curso 
académico de 1897 á 1898 el día 10 de 
septiembre á las ocho y media de la 
máfiana. 
Los alumnos internos ingresarán en 
el colegio el día 9 de siete y media á 
ocho de la tardo. 
6128 Ja-6 3d-7 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
do Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza práctica de los idio-
mas sin abrumar la imaginacióu con infinitas reglas 
gramaticales. 6354 8-3 
Colegio Francés 
OBISPO 56. 
So reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectos. 6374 8-3 
COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
í 98 durarte el presento mes. Villegas n. 111. 
6810 26-2Sb 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa, 
(P. P, ESCOLAPIOS) 
Desdo el l? de Septiembre quedará abierta la ma 
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios do aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Cologlo para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes, por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26 15Ag 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O 
muy bonitas y á precio"! módicos las hay en 
Obispo 8(5, i i np reHta y l ib rer ía . 
6434 4-7 
m m m 
' I S T A 
Mr. (xiiascb, antiguo director de los mu-
cliqs y elegantes mueblajes bechos en EL 
CAÑONAZO, boy recibe órdenes para lod 
mismos en Han Kafael 20, joyería. 
Especialidad en mueblajes para noviosi. 
Restauración de muebles fluos barniziíiido-
k s de muíieca y encerarlos, matilndoles el 
c o m e j é n si lo tienen, garantizando la com-
posición. 
Se hacen y tapizan toda clase de sille-
r ías , incluso vestir camas, galer ías y pór-
ticos con elegantes pabellones. 
Watch case maker. 
Se compone toda clase de caja de raloj por 
estropeada que esté, depíndolacomo nueva. 
Res taurac ión de cajas de mósica, objetos 
de arte en bronces, míírmoles, cuadros al 
oleo, etc. 
Se bacen marcos con ricas lucidoras. 
S A N K A F A E J L N . 3 0 . 
C 1267 5-5 
MÜEYá FáBEICA BSFÍ0III 
B H A G U J E I Í O S 
W T ' B a i ü A L . T 
86, O'EZILLT, 8€ 
S N T S S C U B A T A O Ü I A S 
. C1217"~ alt ~ 1 St 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 21 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños: so reformán trajes que estén pasados de 
moda. Se corta y entalla á 50 cts Villegas 57, es-
<iuiiia íi Obispo, 6279 8-1 
A VISA ¿Mil Innríft ^ treu de cantinas de I n -
I I V I S U t U l l l l ú l l U . dustria 114 sigue en el mis-
mo local, dando buena y abundante comida servi-
da con aseo y puntualidad á precios moderados. 
6312 alt 4-2 
/"^OliSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-
gente. Una señora inteligente so ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos do todas clases y medidas con faja: 
se compoDen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la solicíteu: sus precios son de tres »esos en 
adelante. Sol n 81, 6132 8-31 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
UN G E N E R A L COCUSERO, ASIATICO, muy aseado y de buena conducta, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien de 
muy buenas referencias por haber estado colocado 
en una casa siete años. Informarán en Concordia 
n. 177, cuarto n. 8. No tiene pretensiones. 
6196 4 9 
S E S O L I C I T A 
una señora joven, que entienda de cocina y ayudar 
á los quehaceres de la casa: ha de ser del campo y 
traer quien la recomiende, sin tal requisito que no 
se presente. Sueldo seis pesos plata metálica y ropa 
limpia. Lealtad n. 1, altos, de 10 á 12 de la mañana.! 
6497 4-9 
"TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninsular para criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; tiene tres meses de parida 
y se puede ver el niño á todas horas. Tiene quien 
responda por ella. Darán razón Estrella 199, al iado 
del paradero de Concha. 6502 4-8 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
solicita colocación ae manejadora ó criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tiene quien responda 
de su cendue a: entiende algo de costura. Informa-
rán lieiua n. 3, de 8 á 10 y do 12 á cuatro. 
9509 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
general cocinera desea encftntrar colocación en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación, es economizadora y tiene quien respon-
da de BU conducta. En la calzada del Monte n. 63, 
darán razóu. 6508 4-9 
D S S S A C O I Í O C A H S E 
de criado de mano un joven de color: tiene persona 
que responda de su conducta y moralidad. San I g -
nacio n. 12, darán razón. 6194 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora; está acostum-
brada á manejar niños recien nacidos, ó bien de 
criada de mano: sabe ooper á mano y máquina, mar-
car y zurcir y tiene buenas recomendaciones. Darán 
razón Aguila 3.V7. 6139 4- 9 
1 0 , 0 0 0 pesos . 
Se dan on hipoteca, ó en pacto sabré una casa en 
la Habana, bien situada, se prefiere en la calle del 
Prado. En el esuulio del Ldo. A l varado tratarán 
lodos los dias de 12 á 4. 6500 4-9 
U n t e n e d o r de l i b r o s 
que tiene algunas horas desoenpadas, solicita una 
casa donde llevar las cuentas. También dá clases á 
domicilio, de instrucción primaria, inglés, aritméti-
ca mercantil y teneduría de libros. Tiene buenas 
garantías. Informes Galiano 136, á todas horas. 
6503 4-9 
Ü O R ASUNTOS DE F A M I L I A , se desea saber 
JT el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18^4 residía ea Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na, 6505 8-9 
EN REINA 129 
se solicita una criada blanca para manejar una 
niña. 616} 4-8 
U n a j o v e n de c o l o r 
do buena conducta y que tiene quien responda por 
su comportamiento, desea encontrar colocación de 
criada de mano en casa particular. Darán razóu 
Empedrado 62 á todas horas. 6181 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular muy formal y trabajadora de 
criada de mano ó manejadora: le gustan mucho los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Informarán 
Campanario n. 158. 64>'3 4-8 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
Aguiar 69, T. 872 de José Alonso. Tengo exce-
lentes crianderas, manejadoras, criadas, costureras, 
lavanderas, cocineras, cocínelos, criados, porteros, 
cocheros y toda clase de trabajadores de campo. 
6166 4-8 
E N L U Z N . 1© 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para cria-
dita de msno y cuidar un niño. 
0173 8-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en casa particu-
lar, es de buena conducta y tiene personas que res-
pondan por su comportamiento. Darán razón Ha-
bana 96, 6165 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Es de bue-
na conducta y moralidad y cariñosa con los niños; 
tiene quien responda do su comportamiento. Darán 
razón Damas n. 30. 6167 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de buena conducta y moralidad, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien abo-
no por su condacta. Informarán Ge rvasio 47. 
6i91 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera para una corta 
familia, no tiene inconveniente en dormir en la co-
locación, tiene buenos informes. Informarán Morr o 
fronte á la Alcaldía de barrio. 
0187 4-8 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. L« -
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
üos de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
euales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26 13 Ag 
P a d r e a de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Uu Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, so ofrece á los 
señores padres do familia y Directores do Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días & refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ah 
LOS COLEGIO 
Géografía ilustrada de la Isla de Cuba por Victo-
rio R. Ventura. Edición reciente adornada con el 
mapa general de la Isla y seis mapas más corres-
pondientes á las provincias, muchos grabados ale-
góricos y una tabla do las distancias que hoy de 
pueblo á pueblo de la Isla. Cada ejemplar en carto-
né vale "UNA PESETA P L A T A . A los señores 
Maestros y Directores de Colegios que compren do-
cenas seles hará buena rebaja. 
Obispo 86, l i b r e r í a é impren la . 
6179 4-8 -
Diccionario Universal 
6 enciclopedia dolos conocimientos luunanos, 14 
grandes tomos con muchos grabados, q ie compren-
den todo cuanto puede ocunírsele á cualquiera con-
sultar, ver, saber ó aprender sobre cualquier cosa. 
Los 11 tomos están bien empastados v se dan 3 cen-
tenes. OBISPO 86, librería, imprenta y COLEO 
T U R I A DE B 1 L L E 1 E 8 D E L O T E R Í A . 
6137 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deeea colocarse de madejadora ó criada de mano. 
Tiene personas que abonan por su conducta. Darán 
razón Baratillo n. 3. 6173 4-8 
Se desea colocar 
una criandera de color para douiro ó fuera de la la 
la ó para cocinera. Informarán Villegas n, 110. 
616S 4 8 
D E S E A C O L O C A B 8 E 
de manejadora de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6161 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, manejadora ó para acompañar 
á una señora una joven peninsular que lleva cuatro 
años en la Habana, tiene quien la garantice y no 
tiene pretensiones; informarán Revillagido 16. En 
la misma desea colocarse una Sra. peninsular de 
criandera que tiene buena y abundante leche. 
6171 4-8 
UNA G E N E R A L COCINERA M A D R I L E -ña desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, no tiene inconveniente en hacsr la l im-
pieza de algunae habitaciones siempre que el sueldo 
lo merezca, no duerme en el acomodo; informarán 
Empedrado 42, 6170 " 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A conducta y moralidad, desea colocarse de cria-
da de mano. También se coloca otra joven para 
manejadora. Tienen quien responda de su compor-
tamiento. Darán razóu Neptuno 172. 
6180 4-8 
)ESEAN COLOCARSE D E CRIADAS D E mano dos jóvenes peninsalares, saben ooser 
á mano y á máquina. En la misma hay dos j ó v e -
nes prácticos cn el comercio y no tienen i n -
conveniente en colocarse gn una casa de porteros 
ó para cualesquiera escritorio. Tienen buenes reco-
mendaciones, informarán Compostela 24 ó Gloria 
125. 6181 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A á leche entera, recién llegada de España, laque 
tiene buena y abundante, sabiendo su obligación y 
cariñosa para los niños. También una criada de ma-
no. Darán razón calle de RevilLagigedo n. 112. 
6444 4-7 
T \ £ S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
L / leche entera, la que tiene buena y abundante, ó 
desea encargarse de un niño, una Joven peninsular 
de buena conducta y moralidad. Tiene quien abone 
por su conducta. Informaráa Bernaza 54. 
6146 4-7 
D. M, 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E BUENA conducta y moralidad desea colocarse de criada 
de mano: tiene personas que abonen por BU conduc-
ta. Darán razón Jesíis María 27, esquina á Cuba. 
6131 4-7 
UNA SEÑORA D E TRES MESES D E P A R I -da, con leche abundante, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Calzada de Jesús del Mon-
te número 91 informarán. 6123 4-7 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Se solicita uno muy práctico en la enseñanza ele-
mental y de carácter, á propósito para los niños. 
Apodaca 22, de 5 á 7 de la tarde. 6427 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse bien sea de m anejadora ó criada do 
mano, tieno personas que garanticen su buena con-
ducta: darán razón Egido 13. tintorería. 
64-19 4-7 
C G S T X J K S R A S . 
Se dan máquinas de coser nuevas, á pagarlas con 
un peso cada semana, en Galiano 106. Se alquilan 
pianos. C 1269 4-7 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena criada de mano peninsular, sabe bien su 
obligación y cose á máquina; tiene informes de la 
casa dond^ prestó sus últimos sercicios y personas 
que respondan de su conducta. Informarán calle del 
Sol n. 86, entre Villegas y Aguacate. 
6430 4-7 
S E S O L I C I T A 
una s4iora peninsular de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, que sepa cocinar, 
sueldo corto, bien mirada y que tenga recomenda-
ciones. Jesús del Monte 560, Víbora. 
6426 4-7 
L A SV1EJOR A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hunirla. 
" R o conocemos N I N G U N Agua Purgante Natura l m á s fuerte 6 m á s favorablemente constituida," 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
¿̂ t̂ t̂ A-e.t̂ ií̂ ' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . __ 
" C ' O N S T A I Í T E E l i S U C O M P O S I C I Ó N . " " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E LOS 
T E R A P É U T I C O S SOBRE E S T A A G r U A P U E D A N T E Y R E C O M E N D Á N D O L A Á LOS P R A C T I C A N T E S . " 
D r . Q. P O U C H E T , 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de París., 
Unicos Exportadores : THE ÁPOÍLWÁm GQ., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
S;) voade on todas Uta D r o g u e r í a s y Depós i tos do Aguas Minerales. 
llnicos receptores en l a I s l a de C u b a L E 0 M A R D T Y C O M P . — H a b s m a . 
C 83 1 B 
UNA MURENA G E N K K A L L A V A N D E R A desea hacerse cargo del lavado de ropa de una 
familia, ó bien colocarse de lavandera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Baluarte n. 6. 
6136 4-7 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
su conducta. Darán razón calzada de San Lázaro 
153, entre Campanario y Manrique. 6141 4-7 
U n joven de color 
desea colocarse de criado de mano, tiene personas 
que la acrediten donde ha estado colocado. Infor-
mes en Blanco n. 29. 6399 4-5 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLO" carse de cocinero, sabe cumplir con su obl i -
gación y es economizador, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Informarán en Prado 68 6 en 
Salud esquina á Escobar, bodega. 
6114 4-5 
un buen cocinero ó cocinera de color 6 chino, San 
Ignacio 2. 6406 4-5 
Se s o l í c i t a en el Vedado 
caile 10 u. 24 una muchacha blanca ó de color, de 
12 á 14 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Se viste y se calza. 6398 4-5 
SE S O L I C I T A 
una pláza de regente de farmacia ó de dependiente, 
informarán Industria l l o j altos. 
6101 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 años que sea criado de ma-
nos, que sepa su obligación por haber servido á fa-
milia particular y tenga recomendaciones. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. O Reilly 54. 
6t02 4-5 
UN A JOVEN PENINSULAR D E B U E N A conducta y moralidad, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiene personas que respondan por ella. Darán 
razón en Morro n. 30. Manuela Fernández Pui^. 
6418 4-5 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
JLi> 
! O 
TOAMS13 E M T O B A S - P A I I T E § 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a 
óo la Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
personas que respondan por su conducta. Darán 
razón en los baños del Pasaje, por Zulueta, barbe-
rln. 6407 4-5 
D B S H A C O L O C A K S B 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano 6 al cuidado de n i -
ños. Informarán Corrales n. 6. 
63.-0 8-3 
A G E N C I A 331L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Oallego. 6356 26-2 St 
T T N A J O V E N PENINSULAR, D E POCO 
tiempo de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á loche entera 6 me-
dia lecho. Es cariñosa con los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6^76 8-31 
D E S E A O O L O C A K S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán cn Estrella n. 199, jardín do 
Las Violeta, informarán. 6271 8-31 
««•HiMiwno—a—— 
U Ü i í M k 
L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
SE COMPRAN E N 
O b i s p o 86 , l i b r e r í a . 
6435 4-7 
U n b u e n c o c i n e r o 
acabado de llegar de Francia y que tiene muy bue-
nas recomendaciones, que cocina á la inglesa, es-
pañola y francesa, desea colocarse en casa particu-
lar, restaurant ú hotel. Darán razóu on el despacho 
de anuncios del "Diario de la Marina». 
6422 4-7 
E n l a calle de Teneri fe n. 78 
desea colacarse una señora magnifica lavandera y 
planchadora: también recibe lava io cn su casa, y es 
buena criada de mano también, de intachable con-
ducta. 6454 4-7 
C O B H B • y i E J O 
Se compra cobre, bronco y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 113. Fundición do 
metales. 6385 4-4 
A PERSONAS D E GUSTO 
y que deseen vivir con toda comodidad, se alquilan 
hermosas y frercaa habitaciones elegantemente a-
muebladas con toda asistencia, pudiendo comer en 
su habitación las personas que lo deseen, á una cua-
dra de parques y teatros. Bernaza 29. 
6439 4d-7 4a-7 » 
O l í R A P I A N . 1 4 
ESQUINA A MERCADERES 
Se alquilan dos habitaciones corridas an el piso 
principal. 6177 4-8 
SA N ISIDRO 70—Se alquila esta alegre casa ^ dos puertas de Compostela con salado mosaic0 
cou su ventana de persiana, 4 cuartos grandes, do'* 
llaves de agua, inodoro y buena cocina. En la car-
bonería está la llave. En Manrique 37 informarán 
de precio y condición. 6178 4-8 
AG U I A R 84—Se alquila una casita con baño y teléf. on 6 centenes, en la misma so traspasa ó 
alquila un depósito de tabacos y cigarros y se alqui-
lan varias habitaciones con Uavín, baño y teléfono á 
8 pesos plata. 6488 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de los Angeles n. 11 esq. 
á Estrella, sastrería E l Yumurí, propios para corta 
familia, se dan en proporción con buena fianza y 
que sean personas de confianza, en la misma infor-
marán. 6190 '1-8 
I7\n casa de corta familia y de mucha moralidad se IJalquilan 3 habitaciones interiores, :,dos altas y 
uua baja á corta familia, sin otro inquilino que los 
dueños de la casa, hay baño con ducha y demás co-
modidades, informan Campana-ion. 6. 
6174 8-8 
iayona 1 6 , 
Se alquila esta bonita casita: la llave en la carbo-
nería de la esquina y su dueño en Maloja 177. fren-
te á Gervasio, 6119 4-8 
En punto céntrico, casa Crespo 43 A, á 3 cuadras de la calle del Prado, se alquila un hermoso alto 
con balcón corrido, fresco y ventilado: también hay 
habitaciones de dos cuartos cada una con balcones 
á la callo propias para matrimonios y en los bajos 
se alquila una accesoria con 2 cuartos altos y dos 
baios. 6452 4-7 
EN E L MEJOR PUNTO D E GUANABACOA se alquila la casa Cadenas n. 26 frente á la pa-
rroquia y próxima al paradero del F. Carril. Tiene 
dos ventanas, zaguán, baño con ducha, cuarto es-
critorio y otras comodidades y es muy fresca y se-
ca. Informan al lado n. 24. 
6459. 4 7 
P r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-lfiAg 
O c alquila la casa calzada del Monte n. 88, entro 
, joSan Mcolás y Antón Recio; punto céntrico para 
el comercio, tiene 4 cuartos espaciosos, comedor, 
J buena cocina, letrina con Inodoro, un gran patio 
cubierto con techo propio para fonda ó tabaquería ó 
almacén y agaa abundante: la llave está á la otra 
puerta. Darán razón Galiano 63. 6456 4-7 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encarefo de uua casa extranjera se compra on 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
autfguas y piedras linas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y so va á domicilio. 57.99 26-10Ag 
Dragónos n, 7= 
Se alquilan habitaciones altas, amuebla das y un 
local en la planta baja propio para estab lecimiento-
6421 15-7 St 
Se a lqu i la l a casa L u z 24, 
entro Compostela y Habana, con sala, zaguán, 4 
cuartos bajos y uno alto, agua y demás comodidades 
Habana 92, informarán. 6425 4-7 
P / í r í l í i i n Habiéndose extraviado en las inme-
1 \JI Ulluli diaciones de la Aduana un llavero con 
tres llaves, se suplica á la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en la calle de Obrapía n. 53, 
sucursal de la fábrica de chocolates de Matías L ó -
pez, donde será gratificado. 
64S0 di-8 a4 8 
Se agradecerá 
De la casa del Sr. Bidegain, Muralla 27, se ha ex-
traviodo un pavo real: la persona que lo devuelva ó 
dé razón de su paradero serágrarificada, puea dioho 
animalito es un recuerdo de familia. 
6155 4-7 
I S X J A D E P I N O S 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt 52ayd-17Ag 
M O S E R H A T 13 1 1 9 
Se alquila un bouito y fresco pisito alto, compiles" 
to de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro con du-
cha, pisos de mosaico, balcones á la calle, llavin y 
telefono, propios para militares ó caballeros de gus-
to, con muebles ó sin ellos. 6306 4-9 
Dos habitaciones se a lqui lan 
en casa de corta familia, á señoras ó matrimonios 
sin niños: han de ser personas de moralidad. No hay 
más inquilinos y se dan en módico precio. Tejadillo 
6 entre Cuba y Aguiar. 6511 4-9 
HABITACIONES.—Eu Industria 128, casi es-quina á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se aliiailan magnílicas habitacienes amue-
bladas y S ÎI amueblar, con asistencia ó sin ella, á 
hombres soios ó matrimonios sin niños. Hay una 
gran sala dividida con dos veutanas á la calle. Casa 
de orden v moralidad con una gran ducha. 
6504 5-9 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina á 
San José; de poco precio y apropósito para cafó ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
S E A L Q U I L A 
baratísima Rayo y Reina, Bayo 56, la planta baja 
de moderna construcción, sala, sáleta, 6 cuartos, 
ducha, inodaro y demás comodidades. En los altos 
informarán. 6510 4d-9 4a-10 
en Tacón 0 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la caile. 6507 10-8 St 
Dos habitaciones altas 
en casa de familia, se alquilan juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin elia. Manrique 71, entre San 
Rafael y San José. 6495 4-9 
A quien le convenga una habitación alta amue-blada, eítá á la brisa, en buen punto, casa de 
toda confianza, se da Uavín y se puede comer en la 
casa si se quiere, pues bay tren de cantinas, servi-
cio por un buen cocinero. Industria 114 entre San 
Miguel y Neptuno. 634"' alt 4-2 
S E A L Q U I L A IT 
berraosaíi y ventiladas habitaciones en la calle del 
Prado 93, eutr saelos del Pasaje, entre la librería y 
el café, para matrimonios ú hombres solos. En la 
misma informarán, 6485 4-8 
Se a lqu i la l a casa L a g u n a s 96, 
de azotea, con 3 cuartos, sala, comedor y agua, la 
Uavfe en la bodega de al lado. Informarán Obispo 
núm. 51. 6445 5-7 
y . i» ! D- - j f . i o l ^ f i alt08 <lü E l Espejo entre A -
Dúll i v u l d t i <DU guiia y Galiano, próximo ,á 
parques y teatros, se alquilan espléndidas y frescas 
habitaciones á todo servicio, con esmerado trato y 
asco y llaviues para tener entrada á todos horas, 
6í50 4-7 
Gervasio 170, entre Salud y Rein a, con 5 cuartos 
Informaran Aguila 61. 6443 4-7 
H ermosas y frescas habilaoiones, Cuba 44 esqui-.na á Tejadillo.—La nueva dueña de esta casa 
ofrece á caballeros solos, señoras solas y matrimo-
nios sin niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles 6 sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6433 8-7 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa Damas 43, con agua, con dos 
habitaciones con balcón á la calle. También se al-
quilan dos cuartos altos interiores muy cómodos y 
bonitos en Dam«8 72: alquileres módicos. Informa-
rán en la misma casa Damas 72. 6424 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Cárdenas 35. 
6451 4 7 
Se alquilan los altos más frescos de la Habana, situados en la calle de San Miguel 79, esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave é informes en ios bajos. 
6448 10-7Sb 
G a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Una hermosa sala y un gabinete contiguo con 
vista á Dragones las dos. Hombros solos. 
6438 4-7 
Se arrienda una ciudadela con 16 cuartos en m ó -dico precio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretería, de 9 á 10 de 
la mañana, ó en el Vedado 11 esquina á O1.1 de 11 de 
la mañana en adelante. 6416 8-5 
SE ALQUILAN 
En la fresca y hermosa casa Reina 149 na depar-
tamento bajo con 2 ventanas á la calle y las habita-
ciones necesarias é independencia de toda la casa. 
La bonita y bien situada casa Campanario 73 
casi esquina á Neptuno cou tres habitaciones bajas 
y dos altas. La llave al frente: imponen Aguacate 
128 de 11 á 4 los dias hábiles. 
6404 4-5 
Habitaciones altas á hombros solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. Do $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6415 4-5 
\J*J \ J quüan bonitas y ventiladas habitaciones 
con vistas á la calle: se admiten pupilos á toda asis-
tencia por treinta y cinco pesos al mes: hay baño y 
ducha y se da llavin. Industria 115¿. 
6412 4 5 
B n c a s a de corta i a m i l i a 
y decente so alquilan dos habW&ioiones con asisten-
cia y muebles ó sin ellos: se cambian referencias; 
no hay otros vecinos. Consulado 85, entre Animas y 
Trocadoro. 6199 4-5 
la casa calzada del Cerro n. 481, esquina á Domín-
guez, toda de mampostería, con altos, capaz par a 
dos familias, con baño y demás comodidades. Preci o 
módico. 6111 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa cafe de Dragones n. 102, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres-
cos, dos ventanas, zaguán, salet» al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguda 103. 
6379 8-4 
G H I O C O L ^ T J E Í ] - I 
Defama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos. —Uni- t 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag \ 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l i o s a d e M A R Q U E Z ( P A D R E ) a c a b a d e l 
O b t e n e r e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l C a i r o , u n p r i m a r premio , con 
bi que s u m a 1 7 , obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n que h a oido pro. 
kentada, p r u e b a i rre lu tab le d a l a e x c e l e n c i a d e l a 
'mm iemfla 
I n d i s p e n s a b l e a l v iajero , & l a s i a m i l i a » , . 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., por sexi 
eficaz, r á p i d a y s e g a r a e n i a c u r a c i ó n doj 
l a D i s p e p s i a . G a s t r a l g i a . E8ire£.ii».i<:B-ira, 
c a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a «ri-
ñ a , a r e n a e n l a vej iga , b i l i s , acedf*s, i rn- j 
t a c i ó n intes t ina l , y e n ^ a a e r a l en todw la» 
enfermedades qne prori«aen de «ie«arr*x>*ft ¿*i M 
tóDiago é iatestinos. 
Wo t iene r i v a l e n t \ rann**. D a venta' 
e n todas l a s boticas. 
uiWEZ, PáBBI, 
D e p ó s i t o principal? San Ignacio 29, H í i b a a a 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 2 8 7 . — T e l é g r a f o M A K Q Ü E Z . 
C 70f? alt 52-20 My 
para cilindros, m á q u i n a s locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centr í fugas , dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las fer re ter ías y en 
el escritorio de 
c 1219 
i S) 
E n casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
y en punto céntrico, ss alquila una hermosa habita-
ción alta con agua, á personas de moralidad 6 ma-
trimonio sin niños; no hay más inquilinos. Infor-
marán Compostela 136. 5380 4.4 
Se a lqu i la cn 5 centenes 
la casa San Lázaro 348, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, agua f je. La llave ea Campanario 
nrím. 6. 6392 4.4 
H A B I T A C I O N E S 
Sñ 
6377 4 - i 
8e a lqu i la el kiosko 
del 93 de tabacos y cigarros, situado en la iistación 
Fesser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu-
arlla 89, relojería. 6395 8-4 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Suspiro n. 6. á, dos cuadras do la 
Plaza del Vapor. La llave está, en el n. 1 ue la pro-
pia calle é informarán en O'Keilly n. 9-i, depósito 
de Benry Clay. 6353 8 3 
A T S N C I O I S r . 
En la magnífica casa de buíspedea ya acreditada 
por las buenas costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitaciones á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños. La casa tiene todos los ade-
lantos que requiere esto ramo, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla 
altos. 6314 8-2 ' 
T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la «aetre-
ría El Modelo, para matrimonios sin hijos o para 
dos caballeros: tienen atrua c inodoro. 
ggg 8-1 
A l t o s c o n p i s o s do m a r m o l 
y mosaico cu toda la casa y lavabos da mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia degusto. Se alquilan en Muralla 6G é informarán 
en el almacén de la planta baja á todas horas. 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas do agua y azotea, en $31. SO cts. oro. 
fran Rafael 65, informarán. 62G9 8 31 
H A B I T A C I O S T B S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. ,Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
6251 if i^si Ac 
IMitacioncs atlas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Roy y Mu-
ralla^ G 26 Ag 
los hermosos y frescos altos de la casa Bernaza ns 
35 y 37. En los bajos fonda La Antigua Catalana 
Informarán. P3*8 6-3 
S23 Ü I ^ Q - C r i L A 
La casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina. 6867 8-3 
los altos de la casa ca le del Principe Alfonso nám. 
72 propios para una familia, y la casita de la callo 
del ludio n. 18 también para familia, informarán en 
Príncipe Alfonso n. 56. 6370 8 3 
S53 A l a Q U T L í A H 
tres cuartos altos juntos, á un matrimonio sin niños 
ó á hombres solos, en $10 60 oro. Obrapía n. 5, al-
tos. 6325 8-2 
S E A I . Q X 7 X r . A 
en JO centenes, á familia de moralidad la casa Cha-
cón n. 3, con sala, saleta, euatro cuartos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de baño y patio Se exige 
fiador. 6301 8-1 
ir^n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
sa; s e a l q n i l a n v a r i a s l i a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . J n f o r m a r á e l po r -
t e r o á. t o d a s laoraa. C 1 2 3 2 1 S t 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas 7 
bajas á, hombres solos, raatrioionios ó señoras solas'-
hay todas las comodidades que se pueden apetccor: 
entrada independiente y precios módicos. 
6íHl 2í5-12Ag 
R A T í T U ^ R í l Q Se vende un salón de barbería» 
j J i i X f J J i i i i v o de tres sillones, montado á la 
nioderna, sin competencia y doce años de existen-
cia. Se da muy barata por causas que se lo dirán al 
comprador. San Miguel n. 232 informan á todas ho -
ras, barbería. 6172 4-8 
iii-.AS.rwwjijBiiiuiijawM mutn̂ KmmBmmmmmm 
E n m ó d i c o s p r e c i o s se v e n d e n 
dos magníficos espejos con sus consolas, de marooi 
dorados, y un escaparate de palisandro con luna TÍ-
celada. Se pueden ver desde las dos de la tarde en 
adelante. Manrique 17. 6384 W 
E n 1 , 1 0 0 p e s o s o r o 
vendo la bonita, moderna y nueva casita. Corrales 
119 esq. á Angeles. La enseñará el inquilino de lí 
misma: No se crea si se dice, está vendida; véase é 
su dueño en Estrella 146 á todas horas 
6163 4-8 
O l f t a l a í l l l lSíMíi l Se vendo un bonito café con 
V j U OI a i m i i l / l l L piano en una de las calles 
más transitables de esta capital ó se admite un so 
ció que lo regenteo,, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán G aliono 129 café. 
6469 8 8 
íí A M ÍT A Se yeil(le un café en l ionas condicio-
U i l i » l i l i ne8_ pr0pi0 para dos principiantes, po: 
no poderlo atender su dueño por tener otros negó 
cios. Informarán San Miguel 172, casa de pró sta-
mos. b458 8 7 
u n a a c r e d i t a d a casa i m p o r t a d o r a 
d e v i n o s c o n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s , 
m a r c a s r e g i s t r a d a s , c a r r o s , caba-
l l o s , m u í a s y c u a n t o s u t e n s i l i o s se 
n e c e s i t a n p a r a u n g i r o de e s t a c lase . 
C u e n t a c a t o r c e a ñ o s de e s t a b l e c i d a 
y m a g n í f i c a m a r e b a n t e r í a . M á s por -
m e n o r e s O f i c i o s 1 3 . 
B3S2 84 
G A N G A . 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos y billetes en un café de los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja un buen sueldo. Informarán Apodaca 10, de 9 
á lüj y de 5 á 7 de la tardo. 5383 8 4 
S E " V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas de 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200. Informes salón H ; café, 
Manzana de Gémez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 82 
/ \ T f \ Kn módico precio se vende la casa de 
V / t l mampostería calle 11 entro 8 y 10 en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardín, patio, traspatio, agua y libro de 
gravamen. Se da en proporción por tener que au-
sentarse su dueño. Para más pormenores, Galiano 
50. 6307 8-1 
Se vende 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los ritos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
V e n t a de u n a c n i v a . 
En la calle de la Zanja 138, entre Hospital y Es-
pada, se vende una magnífica chiva, que da abun" 
danto leche; está sana y robusta. Se da barata. 
6408 4-5 
m m 
S E V E N D E 
un faetón, un tilbury y una jardinera, todo de buen 
uso y muy barato. Monte n. 268 esq. á Matadero, 
taller de carruajes. 6186 4-8 
S E V E N D E 
en mucha proporción una elegante duquesa nueva 
marca Courtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verse á todas horas en el establo de 
Prjtdo, Chávez n. 1. 6147 8-7 
E S T A B L O E l . D I L U V I O 
San Miguel y Lucena Ss vende un coche de alqui 
ler en buen estado. Se puede ver de seis á diez de 
la mañana. 6442 4-7 
en proporción un tílbnri de 4 ruedas con sus arreos 
y dos caballos, juntos ó separados. Animas 15ó á to-
das horas. 6389 4-4 
/ ^ A R R U A J K S EN V E N T A O CAMBIO.—UN 
VySurrey 6 tilbury do familia, un mllor sin estre-
nar, un faetón de paseo muy elegante, dos faetones 
para trabajo, cuadro tílburis, uno do vuelta entera, 
un lílburi-íaetón y un cabriolet d ; dos ruedas. Todo 
su veade barato y se admiten caaibios. Salud u. 17. 
6331 84 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cubierta 
para la conducción de efectos de establecimiento, 
informarán Corrales 6. 6349 8 3 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Bey 25. 
fy-io 26-18Ag 
[OIBLBE Y PEE1AS. 
T > A R B E l i O S . - S E V E N D E N LOS ENSEBES 
JLJ'complcíos do uua barbería; también se arrienda 
el local donde estuvo establecida la misma, siendo 
el abiuücr con alumbrado de gas de 3 centenes: pue-
de también hacerse el arriendo del local con todos 
los enseres mediauto garunlva. Informarán Obispo y 
Habana, café. 6498 8-9 
M F S Í A M n A 5 ? Príncipe Alfonso 57. T l l f l i M j l i l (ion6lante realización de 
muebles; bay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde i a 20. por docenas so rebajan; m á -
quinas do coser do todas clases; hay siempre esca-
parates Boina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan y 
doran camas dejándolas U amantes. 
6489 26-8 St 
Un piano Boisselot Fils de excelentes voces, 
cuerdas cruzadas y de poco uso, se dá casi regalodo. 
Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1271 4-7 
E S T E L A Y BERNAREG-Grl 
Se siguen vendiendo muy baratos estos afamados 
pianos, que se llevaron los primeros premios oa Pa-
rís y V iena, También se admite el pago cou $17 c 1-
da mes. Galiauo 106. Se alquilan niauoa. 
Cn 1270 4-7 
U N P I A N O G A V B A X T 
de elegante forma, buenas voces y de poco uso, se 
da muv barato. Salud 4, entre Galfano y Bayo. 
Cn 1272 4-7 
M I ROPAS 
Se realizan las graedes existencias de muebles á 
cualquier precio: hay ejeaparates desde $12 á 50, 
cann.s do $5 á 25, tocadores de mármol á $4. mesas 
de alas y correderas á $2, 4 y 8, máquinas de coser 
de $4 á 15, y muebles de todas clases; juegos de sala 
baratísimos. Prendas de oro y brillantes muy bara-
tas, anillos, dormilonas y candados de oro á $1, ca-
denas ile plata para señora á 30 cts. Bopas. hay 
raagníticos vestidos de seda clagantisimos á $3 y 5, 
en cortes los hay baratísimos, idem de oían á 60 cts,; 
chales y montas de burato á $ l j , 2y 4; para caba-
lleros tenemos pantalones y fluses de casimir mag-
nííicos á 2, 4 y 8, camisas á 50 cts, sombreros á 
50 cts., idem jipijapa á $ i , 2 y 5, y objetos de todas 
clases que encontrarán siempre eu esta casa quien 
guste visitarnos. Todo á precios reducidos. Pianos, 
se compran, venden y alquilan, pagando los buenos 
á los mejores precios. 
S u á r e z n . 5 3 , e s q u i n a á G- lor ia . 
6182 4-7 
Caá i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
6378 8-4 
Se vende en P a n l a n. 18 
una magnífica alfombra y una eaja de caudales. I n -
formarán do 12 á 2. 6396 4-4 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 46. 
Vendemos espléndidos muebles, pianos y lámpa-
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes. 
6316 26-2 Sb 
IQU1DACION DE MUEBLKS; TODOS D8 
poco precio; hay sillas, sillones, sof&a sáeltoi 
de Viena y Reina Ana, juegos de sala, esoaparstei, 
camas, tocadores, lavabos, vastídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo bs-
rato. La Fama, Compostela 124, eutre Jesús Márí» 
y Merced. 5931 30-16Ag 
Dragones G8, esquina á S. Nicolás 
Víveres al por mayor y menor á precios módicos. 
Cafó tostado en grano ó molido á 35 cts. libn en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos do víveres los precios son 
por el estilo del cafó y el pan. 
Í jg^En los altos hay una modista qne hac» vesti-
dos para señoras, señoritas y niñas á precios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 68, 
de J o s é Garc ía Diaz. 
6329 9-3 
t i l i i f Fs 
P a r a d e v o l v e r a l cabello 
b l a n c o s u co lor primitÍTO, 
n 
d o G - a n d u l . 
C A L L O S 
n «jttkpaoüa t t f or» ••« «1 
BALSAMO TURCO 
f r a n t i T I t í l U 
U D Ü I t J j i l f l M i 
AVISO INTERESANTE. 
Un señor extranjero cura la EMORRAQIA y la 
EMOTISIS con un tratamiento externo y sin to-
mar nada absolutamente y grátis, y solo por bien ds 
la humanidad. Aplicado el tratamiento cesa r&pidi-
mente la gravedad y la curación es secura y radi-
cal. No se trata de curanderos ni do brujerías, 
Príncipe Alfonso n. 113 y 115—Pedro Ortif. Hs-
bana. 6457 4-7 
S E M I L L A S D E T A B A C O . 
En la calle de las Figuras número 89 se vende se-
milla de tabaco. 6252 8-S1 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando loe cigarros antiasmátlcog 
del Dr. M . Vieta, de venta en todas las 
boticas íl 25 cts. oro caja con su Instrucción. 
6064 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín do Las Palmas, esquina de To-
jas. Cerro 116. Teléfono 1099. C 1230 I 8i 
ÁMCIOS EITBANJEEOS, 
[Juicos agentes para la Isla de Coba 
Mayence, F a v r e <0 C i * . 
18, Rae de la 6rangre-Batellér«. PARIS. 
y : ^ ^ ^ V ^ f 
sjp' y Grajeas d 6 Gihert 
i A F E C C I O . W SíFILÍT'CAíí 
Kg Productos verdaderos fácUmenlc tolernUoí»! 
m por el asiómago y los lat«attnoB. 
Ctijtr.tt Ir.i Hrmu d«l 
P Prescritos por los prttncrot médicos. 
OKescor4P:Keix cíe LAO IMITAOIOM»-» 
DEL Dr . 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DnoGUEnÍAS. 
PENSORIO MILLERET 
correas debajo de los muslos, para Varico-
drocelos. etc. — Kxljasc el sello del 
preso sovre catla su.ipoisnrio 
l GONIDE' 
ABANO I0DAD0 
J B X J C I . 
Jarabe (prepd'.' en frió) 
Cuntra las Glánüuldi 
del Curlli) — Itamtilig-
mo — Flojedad, de las 
Carnes — I'alidcz — JE-
rupciones de la piel— 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
un jlaidijicanle y un depurativo enérgico. 
ABANO I0DAD0 
J . B U C I , 
Jarabe (prepdV en frío) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — Jtaquitis-
vio. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidea — £• 
ruphiones. de la piel — 
Castras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
•aa Jluidificante y un depurativo enérgico. 
TAKIS 22 ifc 19, KUK DKOUOT. 







resiste á la 
de V°5 DESCHIENS 
E L I X I R * JARABE • GRAQFJS 
Y KESVSOGLOBÍNA G R A N U L A D A 
En razón do las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de Vee DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exíjase 
sobro cada etiqueta el nombre bien exacto de V™ DESCHIENS, la 
marca do fábrica al lado y la firma on rojo ADRIAN d C<*. 
O P R E S I O N E S , T O S , R E U M A S , N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2fr. la Cajita. 
VENTA POR MAYOR : 20, Rué St-Lazare, Paris. — Exigir esta Firma sobra oarfa Cigarrillo. 
DEL Df D E C L A T 
A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene de 
Tocador, de h Boca, Curaciones,A Pertu 
S> VBNDB XN TODAS LAS FARMACIAS. DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS. — JPor Mmyer : 10, Xa« do yare-Boya! P . A . R Z S I . 
